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ELS TEMPLERS A L'EMPORDÀ
LA COMANDA DEL TEMPLE
DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
PRIMERA PART
Per MIQUEL PUJOL I CANELLES
Al meu avi, Salvador Pujol i Tolaguera,
de qui vaig sentir per primera vegada
la Paraula Temple.
Justificació del treball
Fa alguns anys en proposar-nos aplegar els materials per a unes
notes sobre els convents de Castelló d'Empúries, ens adonàrem tot
seguit que es tractava d'un tema suggestiu i a la vegada pràcticament
inexplorat. La primera cosa que ens va cridar l'atenció fou el seu elevat
nombre. De fet, la pròspera i oberta Vila del Castelló dels Hugs,
nascuda a l'època feudal, acollia dintre i fora de les seves muralles les
noves institucions religioses que reclamava la societat medieval dels
segles XII, XIII i XIV. Els primers en establir-s'hi -coincidint en el gran
moment de les Creuades- varen ser els ordes religiososo-militars:
cavallers de l'ordre del Temple de Salomó, cavallers de l'ordre de la
Mercè per la redempció dels captius seguint el solc dels primers,
cavallers de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem. Poc despre, amb pas
humil, al vaivé de les exigències dels temps, arribaren els germans
mendicants: franciscans, dominics, agustins, i les germanes donades
de Santa Clara o Clarisses. Perquè no hi manqués cap representació
de les més antigues institucions monàstiques, tot just en comen-
çar el segle XV, les benedictines del Monestir de Sant Marc
procedents de La Garriga de Sant Martí d'Empúries(1).
En una època en què la cultura i l'assistència eren serveis quasi
exclusius de l'Església, la Vila de Castelló fruí del benefici dels ordes
religosos. Però sobretot, a l'igual d'un mossaïc polícrom, les distintes
comunitats durant molts segles esmaltaren d'espiritualitat la vida
cristiana que irradiava com una portentosa llar l'església parroquial
de Santa Maria. Una darrera l'altra, però, anaren desapareguent, ja
sigui per supressió o extinció, ja sigui per trasllat. Avui, d'aquella
magnífica floració o extinció de convents a Castelló, no en resta gairebé
cap altra cosa que uns vestigis fantasmals de pedra o el record. En
certs casos ni tan solament el record. En aquestes últimes circums-
tàncies es troben els Templers, l'herència dels quals mantigueren a
Castelló els Hospitalers, després de la tràgica supressió de l'orde, fins
al primer terç del segle passat. Aviat la nostra atenció va centrar-se en
ells, i les línies següents són un resum -obligat per les exigències dels
Annals- d'un treball més extens i documentat.
Hem de confessar que aquest treball no ens ha estat gens fàcil
en més d'un aspecte, sobretot pel que fa referència a la documentació
que és escassíssima. En aquest respecte cal tenir en compte que l'Arxiu
de la Casa del Temple de Castelló d'Empúries no va entrar a l'Arxiu
del Gran Priorat quan es va fer el traspàs dels béns de l'orde a
començament del segle XIV(2) i per desgràcia hem de considerar-lo
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irremissiblement perdut. Per altra banda, les poques dades sobre la
Comanda del Temple de Castelló que donà l'i•ustre historiador pioner
en la materia, J. Miret i Sans en la seva obra Les Cases de Templers
y Hospítalers en Catalunya" són excessivament fragmentàries i cal
sotmetre'n alguna a revisió. Tampoc omple suficientment aquest buit
l'actual investigador anglès A. J. Forey en The Templars in the Corona
de Aragont4, obra meritòria en molts aspectes. Llevat d'aquest dos
autors, no tenim notícia de cap altre que d'una manera o altra hagi
tractat dels Templers de Castelló: el professor J.M. Sans i Travé, que
s'ha especialitzat en el tema dels ordes religiosos-militars a Catalunya
fins avui -que ho sapiguem- ha dedicat la seva investigació al sector
meridional de Catalunya Darrerament, 1W Luisa Ledesma Rubio ha
publicat l'obra Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón(5 b's)•
Com indica el títol, l'autora precindeix de la unitat de la Provincia
Aragonia que comprenia les Cases d'Aragó i Catalunya sota un sol
mestre provincial i circumscriu sistemàticament la seva obra a
l'estricta àrea geogràfica de l'Aragó: conseqüentment tampoc no fa cap
al•usió de la nostra Comanda.
Pensem que tot el que acabem d'exposar justifica el nostre intent
de treure de l'oblit la presència del gairebé mític orde del Temple a
Castelló d'Empúries la des seus hereus, els Hospitalers-, i oferir-ne
alguns aspectes inèdits, com una aportació més, encara que modesta,
del coneixement d'aquests ordes a la nostra terra.
Les fonts documentals
Per la realització del present treball hem consultat el fons que fa
referència a la comanda de Castelló d'Empúries conservat a l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, que inclou també l'Arxiu del Gran Priorat,
consistent en una sèrie de volums, lligalls, pergamins, etc. També hem
despullat els protocols notarials de Castelló d'Empúries a l'Arxiu
Històric Provincial de Girona, que conté la documentació de l'any 1270
en endavant. A més de les dues fonts esmentades, bàsiques per al
nostre estudi, ens hem servit encara, bé que marginalment, de l'Arxiu
Diocesà de Girona, sobretot en la secció de pergamins de Castelló -la
majoria sense catalogar i de l'Arxiu de la Catedral de Girona, que ens
han permès completar alguns aspectes molt concrets del nostre
treball".
La bibliografia que hem consultat, a part de les obres dels
historiadors esmentats, l'indicarem oportunament en les notes que
acompanyen el text.
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I. BASES PER LA CREACIÓ DE LA COMANDA DEL TEMPLE
A CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Situació de la Comanda
De prop la quarantena de Comandes de l'orde del Temple
subjectes al mestre provincial a la Corona d'Aragó (6 bis), geogràficament
la de Castelló d'Empúries estava situada a la part més extrema del
nord-est de la Catalunya Vella, al bell mig de la plana d'Alt Empordà.
A uns quaranta kilòmetres de distància, just al contorn sud-oest de
Girona, hi havia la Comanda d'Aiguaviva, de característiques molt
semblants a la de Castelló -a partir de la darreria del segle XVI
ambdues compartiran una sort comuna sota els Hospitalers-, i més al
nord, al Rosselló, gairebé equidistant, el notable establiment templer
de Mas-Déu (Làmina 1).
Documents de diferents èpoques fan esment del Puig de la
Milícia)'), del Puig de la Cavalleria (8) i més concretament del Puig de la
Milícia del Temple i Puig de la Milícia prop del Portal Nou". Es tracta,
evidentment, d'un mateix indret, és a dir, el turó que, dels cinc que
coronen el massís rocós que fonamenta la vila de Castelló, està situat
a l'extrem nord-est.
Aquest turó o puig comprèn un ample triangle que tenint per
vèrtex el Pont de la Mercè, limita a l'est amb el Rec del Molí i al sud
amb la Vall dels Asens (11) en descens suau a l'oest fins al Puig de La
Muga(12) . Un camí, anomenat antigament De les Lletanies a la Creu(13)
l'atravessa, encara avui, en direcció a l'ermita de Sant Joan ses
Closes").
L'Orde del Temple
L'orde religiós-militar del Temple de Salomó de Jerusalem, al
qual pertanyia la Comanda de Castelló, té els seus orígens a
començament del segle XII en un context socio-político-religiós de
l'època. Nou cavallers, sota la inspiració d'Hug de Payens i de Godofred
de Saint-Omer, decidiren fundar l'any 1119 una confraria, la finalitat
de la qual consistia en la protecció dels pelegrins que visitaven els
Sants Llocs, de lladres, malfactors i d'altres perills que infestaven els
camins.
La fundació pròpiament de l'orde del Temple és el resultat del
Concili de Troyes (1128), en què la confraria esdevingué orde militar
regida per una Regla inspirada en gran part per Sant Bernat de
Claravall l'autor de De laude novae Militiae (15). E1 Concil nou orde
pogués posseir terres i vassalls i percebre delmes. Cal subratllar en
aquest respecte que l'orde podrà enriquir-se sense limitacions, però els
frares-cavallers no podran posseir absolutament res persona1(15').
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COMANDES DEL TEMPLE ALS ESTATS DE LA CORONA D'ARAGÓ
Nota: Depenents de la Comanda de Barberà hi havia tres sub-preceptories al
segle XII, segons J. M. Sans Travé: Vallfogona, Raurell i l'Espluga de
Francolí
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A partir d'aleshores la confraria perdé el seu caràcter exclusi-
vament local i el nou orde va ser internacionalment reconegut
mitjançant la seva projecció a l'occident cristià, on s'organitzà en
districtes que rebien la denominació de provincies", una de les quals
fou la d'Aragó, de la qual depenia la comanda empordanesa.
Procés de la constitució del patrimoni.
L'origen de les primeres adquisicions dels Templers a Castelló
d'Empúries són obscurs. L'únic document de què tenim notícia -molt
probablement l'únic existent que faci referència als primers establi-
ments templers a l'Empordà- és una escriptura de venda de terra l'any
1168: Dalmau de Castelló vengué a Déu i a l'orde del Temple a mans
de Berenguer de Munells, preceptor d'aquesta província, una part d'un
alou situat al terme de santa Maria de Castelló pel preu de 20
morabatins barbarrogins i 10 sous gironesos. La finca limitava a l'est
amb alou de la predita Milícia, al sud amb el riu La Muga, a l'oest amb
honor de Berenguer Eschaliva, i al nord amb alou de Gauçpert,
cavaller". Apèndix I Lamina 2.
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Escriptura de venda d'un alou de Dalmau de Castelló a l'Orde del Temple, de l'any 1168
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Després d'aquest text fins a l'any 1270, data a partir de la qual
podem disposar dels protocols notarials de Castelló d'Empúries(18),
s'obre una immensa llacuna documental que dura tot un segle. És
evident que aquesta manca de documentació constitueix un greu
impediment per determinar amb tota la seva complexitat i exactitud el
procés històric de la comanda, en un periode tan importat com el de la
seva constitució i evolució. Aquesta lamentable llacuna informativa,
per al nostre estudi, ens obliga a partir d'una situació de fet: la
constatació de l'existència d'una comanda del Temple a Castelló i d'un
sòlid patrimoni depenent de la mateixa. Centrant-nos en les escasses
dades de què disposem, intentarem, si més no, presentar i analitzar
aquells aspectes que poden ser útil i esclaridors per al nostre treball.
D'entrada, doncs, cal preguntar-nos quin fou el procés consti-
tutiu d'aquest patrimoni, i per què l'orde establí una comanda
precisament a Castelló d'Empúries. Abans de tot, cal situar la
constitució del patrimoni en el marc general del procés d'enriquiment
de l'orde. Com és sabut, aquest procedia de dues fonts principalment:
per una part els extensos latifundis atorgats per la Corona d'Aragó en
recompensa de la col•aboració que els Templers oferien en la
reconquesta; per altra part les adquisicions tant per compra com per
donació que presentaven una gran varietat de formes"). Aquestes van
des de terres, drets, diners, fins a objectes diversos entre els quals els
que llega el soldat Ferrer el 1286 a la Casa del Temple de Castelló: la
seva armadura, és a dir, casc, llança, escut i cuixeres, per subvenir a
les necessitats de Terra Santa").
L'adquisició de terra a Dalmau de Castelló corrobora la pràctica
dels Templers d'adquirir béns per compra al nord-est de Catalunya(21).
La majoria d'aquestes adquisicions comprenia drets sobre peces de
terra. La propietat rústica que en el transcurs del temps s'acumulà a
la Comanda de Castellò tenia en gran part aquestes característiques.
Però l'orde era també afeccionada a la propietat urbana: els nostres
Templers posseïen vivendes, cases i altres edificis en distints llocs de
la vila de Castelló, com ara al Puig del Mercadal, a la Plaça dels Homens
i en altres llocs i també en diferents pobles i indrets, com veurem més
endavantt22t.
L'acumulació de propietat procedent de donacions i contractes
de compra-venda no era exclusiva dels Templers. Es donava també,
encara que en escala molt inferior, en altres ordes religiosos establers
a Castelló d'Empúries durant la baixa Edat Mitjana(23). Però hi havia
una diferència en la motivació dels donants. Per als ordes religiosos en
general es tractava de fundar un monestir o convent i dotar-lo per al
seu funcionament. En canvi els béns donats al Temple, ho eren
primàriament per dues finalitats ben concretes: subvenir a la defensa




Cal tenir en compte en el que acabem de dir a l'apartat anterior,
que en la donació s'intentava a la vegada un benefici o recompensa
d'ordre espiritual. Manifesten sovint aquest aspecte els contractes de
confraria, tipus d'associació que, mentre altres ordes del segle XI no
permetien, la Regla del Temple la impulsava fins i tot, era avalada
pel suport pont i fici( 25). Malgrat haver-se perdut les llistes de confrares o
donats de la comanda de Castelló, disposem d'algun instrument que
ens permet esbrinar quelcom .en aquest sentit. En efecte, Berenguer
Brugarol de Castelló en el testament que atorga el 4 de juliol de 1288(26)
assumia les obligacions típiques dels donats, és a dir, disposava que
l'enterressin al cementiri de la Casa del Temple. A més, donava 10 sous
comtals pel manteniment durant un any de la llàntia de davant l'altar
de sant Salvador de la Capella del Temple de Castelló. Un indici
clarificador de la seva vinculació amb l'orde, el veiem en els 5 sous
comtals que dóna per illuminació de la llàntia de la confraria «lampadi
familie domus militieii diu textualment, la qual cosa ens informa de
l'existència d'una llàntia de tots els que vinculats per donació a la
Contracte de confraria de la casa del Temple de Castelló, corresponent a Dolça, vídua de
Joan Aragó, habitants de dita vila de Castelló d'Empúries (11 d'abril de 1304)
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comunitat dels Templers formaven una veritable família. L'aparició
de lafamiliaritas a les Cases-Convents fou determinada per la doctrina
de la confraternitat impulsada, com ja hem referit, pels Templers, i així
l'espiritualitat medieval que vinculava els interessos dels fidels a la
esglésies i monestirs s'incrementava cada vegada més (26 bis)•
A part d'aquest cas de donat, també hi ha constància de donades
de l'orde. E1 11 d'abril de 1304, Maria, vídua de Vidal Adolç, i Dolça,
vídua de Joan Aragó, sol•iciten entrar a formar part de la confraria de
la Casa del Temple de Castelló, el document diu textualment «dono et
offero corpus et animam meam in confrarissam Deo et domui militie
templi Castilionis»". Ambdues en els respectius contractes manifesten
la seva voluntat de ser enterrades al cementiri del Templers. Dolça
empenyora («obligo») a l'orde tots els seus béns que, per altra banda, no
especifica. El comanador les accepta com a donades i les fa partícips
de tots els béns espirituals de l'orde a l'igual de tots els restants
confrares de la Casa (28). Apèndix I, Làmina 3.
Els confrares, doncs, eren admesos a la participació dels
beneficis de la Casa i de l'orde en general. Podien rebre l'hàbit si ho
sol•icitaven, cosa que succeïa no infreqüentment a l'hora de la mort, i
aquesta concessió era extensiva al sexe femení. El Temple enterrava
els confrares al propi cementiri, com acabem de veure, ja que la traditio
corporis et animae era estretament lligada a l'elecció de sepultura als
cementiris de les esglésies de l'orde( 28 '). Això comportava una sèrie de
donacions i llegats que oferien una gran varietat. Hem fet ja esment de
l'armadura del soldat Ferrer, que per un militar representava una
donació important. Brugarol de la seva banda en el seu testament
esmentat lliura per amor de Déu i remei de la seva ànima 30 sous
comtals, i Dolça, la vídua de Joan Aragó de Castelló llega el seu llit i
llençols a l'hora de la seva mort. Andreu Gagol de Vilanova de La Muga
llega a la Casa del Temple de Castelló 100 sous melgaresos (29) que,
curiosament, anys més tard -1312- l'administrador de la Casa els
retornarà als propis hereus(3°).
La protecció del Temple. Homes propis
Aquest aspecte de la participació de tots els béns espirituals del
Temple, segons la clàusula < n Omnium bonorum spiritualium domus»,
era fonamental. Però en una societat que considerava la virtut de la
liberalitat com una de les més importants, el prestigi personal era un
poderós mòbil de donacions. Per altra banda, l'exempció de determi-
nades servituds >31>, però sobretot la protecció que l'orde dispensava
constituïen veritables privilegis. El comanador Burguet, en els
contractes de confraria a què hem fet referència més amunt, promet a
Maria i a Dolça la protecció de la mateixa manera que a tots els restants
confrares de la Casa>32>. Pensem c ue s'ha estudiat poc l'aspecte de la
protecció i de la acció alliberadora que dispensaven els templers en
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una societat opressa per totes bandes. Entre els laïcs, l'orde fou molt
popular. Tenir una creu del Temple plantada a l'heretat, a més de donar
prestigi, allunyava els mals esperits en una època que escaracteritzava
per la inseguretat i la violència endèmiques. Els Templers eren gent
que imposaven respecte arreu.
Es cert que aquesta constituïa una font d'ingressos no gens
despreciable que presentava un doble aspecte de benifet i de pagament.
En molts contractes aquest desig de protecció es manifesta mitjançant
les expressions «per la salvaguarda de les nostres vides», «per la
seguretat de les nostres vides» o simplement «per la reconeixença». Per
la documentació de què disposem tenim coneixement d'alguns
pagaments en concepte de compensació de la protecció rebuda. Homes
joves (solters?) de les parròquies de Navata, Taravaus i Vilanant
pagaven al Temple de Castelló «per la reconeixença o salvaguarda de
la seva persona». També Bernat Cusin, d'Espinavessa, pagava 3 diners
anuals, i Bernat Durand de Navata, 6 diners(". Són quantitats gairebé
simbòliques. A vegades els donatius es feien en espècie, usualment una
quantitat de cera: Pere de Navata de la parròquia de sant Julià dóna
mitja lliura de cera(34), i l'esmentada Dolça promet de donar «per
salvaguarda» cada any per Nadal durant la resta de la seva vida mitja
lliura de cera i 2 diners comtals pel mantaniment de la llàntia(35). Quan
per algun motiu no podia fer-se efectiu el pagament en espècie, solien
aleshores pagar l'equivalent en moneda: Pere Canals de Navata pagava
4 sous i 8 diners barcelonesos per dues lliures de cera que devia «per
la seva persona» de quatre anys atrassats i el mateix fa Pere Saula de
sant Climent Sescebes(36).
La protecció s'extenia a tots els membres vinculats d'una manera
o altra a l'orde. En nombrosos instruments la vinculació s'expressa en
termes de Homo proprius. La majoria dels batlles -espècie de collectors
de la Casa, com veurem més endavant- eren homines proprii, és a dir,
vassalles de la Casa del Temple que estaven generalment al front de les
mesades, masos o altres dominis i propietats de l'orde. En 1309,
Alamand Burd de Vilacolum(37), Joan de Riba de la parròquia de Sant
Martí de les Caldes de Montcorp(38), Pere Berenguer Begudà de
Besalú(39), Bernat Esquenat d'Ordis i el seu germà solter Joan,
Berenguer Pujadas de Llers, etc.( 40), cadascun d'ells declaren que és
«homo proprius» amb la seva família, -llevat de Joan Esquenat que és
sorter- , béns i possessions que tenen per a la Casa del Temple de
Castelló(41). Les dones, els fills i les filles, sobretot abans de casar-se, i
els jornalers de la casa també ho eren. Hi ha constància documental
d'alguna dona que es declara dona propia, d'acord amb el que acabem
de dir(42). La condició de homo proprius exigia una clara decisió de
permanència i gaudia d'exempció a perpetuïtat i era lliure dels mals
usos i d'altres servitudsm3)
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La majoria, però, d'aquest tipus d'obligacions commutatives
solien tenir un caràcter temporal. En la documentació de què disposem
no són rares les definicions o manumissions de persones i famílies
enteres vinculades a la Casa de Castelló per motiu de vassallatge.
Des del 17 d'agost de 1287 fins al 23 d'abril de 1304 es
practicaren 11 definicions de persones, de les quals 7 eren dones,
residents a les parròquies de Garrigàs, Fortià, Castelló, Llers, Begudà,
Vilanova de la Muga, Pau i Ses Caldes de Montcorp (44) . Els definidors
en temps normals eren els comanadors de la Casa, però l'any 1309,
amb motiu de les devolucions dels béns del Temple, fins i tot les
practicà el bisbe de Girona malgrat no tenir normalment jurisdicció
sobre els assumptes dels templers (45). En circumstàncies especials com
les dels anys 1312 en endavant les atorgaven alguns administradors i
àdhuc alguns batlles de la Casa(" ). Bon nombre de les definicions
esmentades eren motivades per la boda d'un fill o una filla de la família
vinculada a l'orde, i en gairebé totes consta la clàusula «cum prole sua
habitura»(47). També consta en algunes actes el nom del senyor del qual
passava a dependre la persona manumitida, però en la majoria de les
actes se la deixava en completa llibertat(").
En resum, els benefactors intentaven dues coses: per una part,
afavorir l'orde i treure'n un benefici espiritual per l'altra, procurar
profits materials per a si mateixos. Era viu en aquella època el desig
de part dels laics de participar de la vida d'una comunitat religiosa,
però urgia també la necessitat de procurar per la pròpia vellesa i el
benestar dels familiars.
Procediment inversor del capital.
Hem de suposar lògicament que el capítol de donacions a l'orde
que servirien de base de la constitució de la Comanda de Castelló
d'Empúries, era ample i extens. La manca total de documentació de
què hem fet esment abans corresponent al segle XII, que és l'època en
què devien fer-se les donacions més importats, fa impossible una
anàlisi més completa i detallada. Així, desconeixem les característiques
d'aquells nobles o senyors que atrets per la novetat d'una institució
puixant i prestigiosa, li farien donació d'una bona part o de la totalitat
dels seus béns. Però tot i ser presumiblement important el capítol de
les donacions, no hem d'oblidar que en aquesta àrea del nord-est de
Catalunya era usual la venda íntegra de propietat al Temple. És
raonable pensar que, amb referència a la comanda de Castelló, els
contractes de compra-venda eren més nombrosos que les cartes de
donacions. Està demostrat, en efecte, que a la Corona d'Aragó, l'orde
començà sistemàticament a comprar propietat rústica a mitjan segle
XII(49). La venda de l'alou de Dalmau de Castelló es realitza a partir
d'aquest moment.
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Ara bé, malgrat el que hem dit, no podem concloure que el valor
de la propietat adquirida per compra fos superior a l'obtinguda per
donacions, si tenim en compte que moltes de les adquisicions del
templers tenien escassa importància (50). Sembla corroborar-ho el preu
de 20 morabatins barbarrogins i 10 sous gironesos en què es va pactar
l'operació de venda de Dalmau. En aquest respecte cal advertir que
quan es tenia en compte també el guany espiritual, el preu que pagava
l'orde no equivalia al valor real de la propietat. El que succeïa era que,
aquest tipus de transaccions oferien un doble aspecte, és a dir, el doble
caràcter de donació i de venda, i aixó feia que en la pràctica no hi
hagués una clara distinció d'aquests dos conceptes. Amb tot, no ens
atrevim a ssegurar que l'adquisició de la peça de terra de Dalmau
tingués el doble caràcter esmentat, ja que no hi trobem res, llevat de
la clàusula «...vendo Deo et...», que permeti demostrar-ho.
Del que no hi ha dubte és el procediment que tenien els templers
d'invertir el capital dimanant de les dues deus principals, és a dir, de
les donacions, rèdits i subvencions d'una part, i els profits i beneficis
de la guerra de l'altra, -deduïdes naturalment les crescudes despeses
de Terra Santa-, en la compra de predis rústics en diferents indrets on
l'orde creia oportú establir-se.
La tàctica de concentració de la propietat rústica
Hi ha un altre aspecte a tenir en compte en la compra de la terra
de Dalmau, i és el fet que aquesta limitava a l'est amb alou de la Milícia,
textualment: «...et affrontat a parte orientis in alodio predicte Militie...»,
és a dir, amb terra Ge la qual l'orde n'era ja propietària. Això significa,
sens dubte, que els Templers tenien béns a Castelló d'Empúries abans
de 1168, data en què s'efectuà l'esmentat contracte. No sabem res del
títol d'adquisició d'aquesta propietat collindant, si fou feta per donació
o per compra o finalment per permuta. Malgrat tot, la considerem
important perquè és la primera referència que tenim de l'establiment
de propietat dels templers a 1'Empordà(51). Però no és menys important
en el sentit que manifesta el propòsit dels templers de fer-se amb
terres contigües de les que ja tenien en propietat. La tàctica d'anexions
estava totalment d'acord amb la política de l'orde consistent en
concentrar al màxim les seves possessions, sempre que això fos
possible. De fet, la concentració de propietat rural era un dels
procediments administratius més característics dels Templers, i així
bona part dels béns que l'orde adquiria per compra o permuta solia
limitar amb propietat del Temple(52).
Pel que el que acabem d'exposar, doncs, la compra de l'alou de
Dalmau de Castelló significava en modesta escala l'inici de complexes
operacions en el desenrotllament de la Comanda. Avui, d'aquest procés
en diriem concentració parcelària a mans d'un mateix amo. Mitjançant
aquest procediment que oferia un doble aspecte, d'una banda, la
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compra de terrenys contigus de l'altra, la compra de drets sobre la
propietat, els Templers tendien a concentrar a Castelló bona part dels
terrenys del lloc dels Aspres, així mateix la del Puig de La Muga i la
del Camí vell de Castelló a Vilanova i en altres indrets(53).
Motius per restabliment d'una Comanda del Temple
a Castelló d'Empúries
Malgrat els procediments esmentats, no sempre els Templers
podien realitzar els seus plans de concentració de propietat rural,
sobretot quan prosseguint la seva política d'enriquiment de l'orde, es
veien obligats a comprar terrenys disponibles distants i dispersos.
Sigui el que sigui, doncs, el procés de la creació dels béns del
Temple a l'extrem nord-est de Catalunya, pràcticament hi havia
constituït un extens patrimoni a mitjan segle XIII, quan l'orde havia
deixat usualment de comprar terra. En efecte, tenim documentada
l'existència de béns i possessions vinculats administrativament a la
Comanda del Temple de Castelló a les parròquies i llocs següents:
Besalú, Begudà, Espinavessa, Taravaus, Vilanant, Cistella, Borrassà,
La Vajol, Sant Martí de Ses Caldes de Montcorp (Les Escaules), Biure,
Llers, Figueres, Ordis, Canelles, Vilafant, Sant Cristòfol de Fonolleres,
Garrigàs, Vilacolum, Sant Sadurní d'Arenys, Torroella de Fluvià,
Vilamalla, Riumors, Fortià, Fortianell, Vila-Sacra, Sant Climent Ses
Cebes, Garriguella, Sant Climent de Vilartolí, Sant Silvestre, La Vall
de Prats, Sant Joan Ses Closes, Vilanova de la Muga, Peralada, Dalfià
de Peralada, Marzà, Pedret, Pau i en la vila i terme de Castellò
d'Empúries(").
Tal dispersió dels nombrosos béns que els Templers anaren
posseint en aquesta àrea, motivà als rectors de l'orde a establir-hi una
Comanda en vista d'una organització i administració més adequada i
eficaç dels mateixos béns. No oblidem que la Comanda neix com a
cèlula primordial de l'organització del patrimoni( 54 bis) . Molt probable-
ment aquest fou el principal motiu de l'establiment de la Comanda del
Temple a la zona que avui hom denomina Alt Empordà. És cert, que
l'atzar d'una primera adquisició, per donació o per compra, pogué
motivar la mera presència dels Templers en aquest indrets, però
l'erecció d'una Comanda a Castelló d'Empúries, únicament podia ser
el resultat, al nostre entendre, d'un propòsit deliberat de l'orde, que
com acabem de dir es concretaria a atendre convenientment la
propietat dispersada per tot aquest districte, a part dels possibles
interessos proselitistes que l'orde tindria en el sector. A més, la mateixa
situació geogràfica de la comarca empordanesa que donava accés al
Rosselló on els Templers tenien la important Comanda de Mas-.Déu(55),
pogué ser una consideració de pes en la deliberació. Sabem que les
Cases-Comandes de l'orde eren sovint ubicades en viles o poblacions
iniportans(56). Castelló d'Empúries, en efecte, constituïa a començàment
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del segle XII un centre d'interés no solament com a seu del comtat
d'Empúries, sinó també com a població en òptimes perspectives
d'expandiment(".
Algunes precisions sobre la Comanda, Berenguer de Munells
Llevat de l'existència, sabem molt poca cosa de la comanda del
Temple establerta a Castelló. La manca de documentació ens impedeix
fixar la data exacta del seu establiment. Segons Miret i Sans en la seva
obra esmentada( 58), la comanda hauria estat eregida l'any 1168 amb
motiu de la venda de l'alou feta a mans de Berenguer de Munells titulat
«preceptores istius provincie ∎P9). Una anàlisi d'aquest títol permet
revisar aquesta conclusió, ja que aquesta titulació imprecisa suggereix
més aviat que la comanda no havia estat eregida en aquesta data.
Forey(60) opina que, a pesar de les dificultats de resseguir amb precisió
el procés d'organització del Temple durant els primers anys a
Catalunya i Aragó, pel fet que no es donaven originàriament títols
precisos als oficials, consta clarament que en els seus inicis l'orde es
limitava a designar uns quants batlles encarregats de collectar les
rendes i administrar les adquisicions fetes en un districte particular.
La seva jurisdicció s'extenia sobre àmplies àrees, l'extensió de les quals
sembla que era determinada per divisions polítiques o administratives.
Berenguer de Munells era, doncs, molt probablement, un batlle templer
que administrava els béns que l'orde tenia aleshores en aquest sector.
És probable, segons sembla indicar el cognom, que aquest
Berenguer fos originari del lloc de Monells, situat al Baix Empordà.
Segons l'historiador Sans i Travé fou un d'aquells personatges de la
petita noblesa catalana que mantingueren els més purs ideals
cavallerecs i emigraren a la Catalunya Nova per dur a terme la
colonització sota l'impuls repoblador de l'Església principalment i
també d'altres propulsors a partir de la dècada de 1150-1160. Veié
plasmats els seus elevats sentiments en l'ideal religiós i militar de la
vida dels Templers i decidí professar a l'orde entre el mes d'agost de
1160 i el desembre de 1162. Prèviament feu donació al Temple dels
béns que posseïa al Camp de Tarragona que consistien en el lloc del
Rourell i la terra de Bellestar, cedits per l'arquebisbe de Tarragona,
Bernat el Tort, i el comte-príncep Ramon Berenguer IV, respecti-
vament. A partir d'aleshores, Berenguer de Munells col•aborà en la
organització dels Templers a Catalunya, o bé formant part de la
comitiva itinerant del mestre a qui sens dubte assessoraria o bé
exercint funcions de delegat, com hem referit més amunt. Per les
activitats que portà a terme posteriorment, sembla que a la darreria de
l'any 1172 Berenguer fou integrat a la comunitat dels templers de la
Casa de Barberà com a assessor del nou comanador(61).
La primera referència documentada de l'establiment de la
comanda del Temple a Castelló d'Empúries data de l'any 1217 amb
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motiu d'un intercanvi en què el rei Jaume I cedeix el setembre del
mateix any els seus drets sobre un home de Besalú a favor del
comanador Jofre Badat(").
Però l'argument definitiu que demostra clarament que havia
estat establerta la comanda, consisteix en la inclusió de Castelló
d'Empúries entre els restants comandes que devien pagar impostos al
mestre provincial a començament del segle XIV(63).
Els templers i la Casa comtal d'Empúries
Establerta una comanda a la mateixa capital del comtat
d'Empúries, seria d'interés resseguir ara la seva vinculació amb els
principals senyors que tenien jurisdicció en el país, és a dir, els comtes
d'Empúries i els bisbes de la diòcesi de Girona. Pel que respecte aquest
darrers, cal advertir que l'alt clergat no es va mostrar ordinàriament
entusiasta protector de l'orde, recelós de veure mermats els propis
interessos i privilegis davant les exempcions amb què els papes havien
afavorit generosament la nova i puixant institució ("). És un fet que els
Templers no aconseguiren gairebé res dels prelats residents al nord
de Catalunya i Aragó, i fou pràcticament nulla la relació entre ells. Cal
no oblidar en aquest respecte que l'orde era exempt i que, per tant, els
bisbes no tenien cap mena de jurisdicció sobre els seus membres. Pel
que fa referència als Templers de Castelló, l'únic document que hem
trobat que expressa una certa relació -merament econòmica, per altra
banda- d'un prelat amb els Templers de Castelló, consisteix en un
testament atorgat pel bisbe Guillerm de Cabanelles, el 13 de novembre
de 1245, que conté una clàusula segons la qual llega tot el que posseix
per la Casa del Temple de Castelló en el Mas de Marzà a la prepositura
del mes de desembre(65).
Les relacions que més endavant mantigueren els bisbes Bernat
de Vilamarí i d'altres amb els Templers de Castelló tindran un caire
exepcional i es donaran en circumstàncies difícils per l'orde. La
intervenció dels bisbes es mantindrà en un nivell merament oficial,
exercint el càrrec de comissaris delegats de l'autoritat eclesiàstica o
papal(66).
Quant a les possibles relacions mútues entre la Casa Comtal i
l'orde del Temple, en un intent que hem fet d'esbrinar-les ens adonem
que aquests suposats contactes dels templers amb els sobirans de
l'Empordà varen ser amb molta probabilitat merament ocasionals. Però
no disposem de la documentació suficient per a formular un judici
definitiu. Els escassos vestigis que hem aconseguit ens permeten fer
només unes aproximacions merament provisionals i susceptibles de
revisió. Per altra banda, a l'Arxiu de la Casa ducal de Medinaceli, on
es troba actualment el fons documental del comtat d'Empúries, no hem
trobat les mateixes facilitats que ens brinden altres arxius més
actualitzats. Tanmateix sembla que l'orde obtingué escassos béns i
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propietats d'aquests senyors, si hom ho compara amb la liberalitat i
protecció que les grans famílies del centre i sud de Catalunya
dispensaren a l'orde del Temple, sovint per raons de parentiu(67).
I això, malgrat haver assistit el comte Ponç Hug I d'Empúries a
l'assemblea que convocà el 15 d'abril de 1134 Ramon Berenguer IV a
fi de determinar i establir les franqueses i immunitats de les quals
fruiria l'orde en entrar a Catalunya" ). En l'ementada assamblea els
comtes i molts nobles assistents es comprometeren a garantir diverses
llibertats, a més d'armament i una pensió anual( 69). Anys més tard - el
1246- el comte Ponç Hug III signava com a testimoni la carta de
confirmació de privilegis a l'orde del Temple atorgada pel rei Pere II el
17 de novembre del mateix any (69 bis)• Per altra banda, alguns comtes
havien donat proves d'una religiositat molt en consonància amb
l'esperit cavalleresc de l'època. En efecte, Hug II havia visitat a
darreries del segle XI o a l'inici del XII el Sant Sepulcre a Jerusalem").
Els llegats de la Casa comtal al Temple es concretarien probablement
en gestos i en objectes gairebé simbólics inspirats per l'esperit exaltat
i sentimental que alguns d'ells, com veiem en Hug II, experimentaren
pels assumptes de Terra Santa. El més amunt esmentat Ponç Hug III
d'Empúries en el seu testament atorgat el 14 de gener de 1263 llega a
la Casa del Temple «transmarine», és a dir, de Jerusalem, allò que és
més preuat d'un cavaller: la pròpia armadura i el propi cavall arnesat,
afegint que en cas de no disposar de cavall en el moment de la seva
mort, llega en compensació dues-centes monedes d'or". Per altra
banda, és ben significatiu que entre els nombrosos testimonis que
signen l'instrument, encapçali la llista el comanador de la Casa del
Temple Guillerm de Tamarit.
Per bé que això últim pugui suggerir una bona relació amb la
comanda, no gosaríem assegurar que la Casa comtal d'Empúries fos
una benefactora important de l'orde del Temple, i això per la senzilla
raó -la més verosímil segons el nostre parer- del fet que les seves
preferències anaven per als Hospitalers. Una prova d'aquesta devoció
vers l'orde rival, és a dir, de l'Hospital de sant Joan de Jerusalem, és
la donació que la comtesa Jusiana d'Entenza, muller d'Hug III, feu el
27 de març de 1175 d'un alodi situat al castell de Siscar amb totes les
seves dependències"). Per altra banda, un destacat membre de la
família comtal, fra Ramon d'Empúries, fill d'Hug V, professà a l'orde
de l'Hospital i assolí els importants càrrecs de Castellà d'Amposta i
més tard el de Gran Prior de Catalunya. D'aquest discutit homenot
empordanès, tindrem ocasió de parlar-ne més endavant").
Sembla oportú que revisem ara el que afirma Monsalvatje a
propòsit d'unes suposades relacions en aquest respecte. Segons
historiador, Ponç Hug II fou enterrat el 1200 a l'església del
»Temple» de Sant Llorenç de les Arenes que el mateix comte havia
fundat. També afirma que els »templers» de la comanda d'aquest lloc
pels volts de 1220-1225 havien recolzat a Hug IV en la contesa d'aquest
comte amb el bisbe Alamand d'Aiguaviva" ). Darrerament, basats
indiscriminadament en aquest autor, encomiable en molts aspectes,
algun historiador s'ha fet ressò d'aquesta opinió errònia. El fet de la
intervenció d'uns membres de l'orde en aquest aconteixement suposa-
ria una estreta vinculació del llinatge d'Empúries amb els Templers.
E1 cert és, però, que l'orde del Temple no establí mai una comanda a
Sant Llorenç de les Arenes. En efecte, un document de l'any 1226, és
a dir, del final de la querella entre el bisbe de Girona i el comte
excomunicat, posa suficientment en clar que la Casa Capella
esmentades pertanyien no als templers sinó als hospitalersm.
Hem de confessar, doncs, que sabem molt poca cosa sobre els
possibles contactes entre la Casa d'Empúries i el Temple de Castelló.
però molt menys encara podem afirmar que els seus comanadors
tinguessin una participació destacada en la història local, malgrat el
periode ser ric en incidents. N'espigolem alguns: la rebelió de Gauçbert
de Palol (12191220); la guerra entre Ponç Hug III junt amb el seu fill
contra Ponç Guillem de Torroella; la confederació armada de la noblesa
contra Jaume I (1274-1275) que per cert tingué funestes conseqüències
per la Casa comtal d'Empúries; la invasió francesa contra Pere el Gran,
etc. Més encara, t;influirien d'alguna manera en els assumptes normals
de la Vila que els estatjava? Difícil de dir-ho. Seguir per aquest camí
seria aventurar-nos en meres conjectures, i si bé tot es pot suposar,
res, però, no es pot assegurar. La manca de documentació és aquí
doblement sensible.
En tot cas, sembla que els Templers de Castelló es mantigueren
deliberadament allunyats de qualsevol intervenció. De fet, a la Corona
d'Aragó, els membres de l'orde es negaven sistemàticament a
intervenir en les lluites entre cristians, malgrat hever-hi constància de
requiriments fets en diverses circumstàncies pels monarques de
Catalunya i Aragó(76).
Els diferents contactes dels cavallers del Temple de Castelló amb
el veinatge cal cercar-los, sens dubte, no en el camp dels problemes
derivats de la política local del seu temps, sinó preferentment en
ocupacions i empreses que estaven més en concordança amb
l'estructura i les necessitats de la seva institució(77).
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(1) La Garriga o Santa Margarita de Vilanera. Vegeu F. Monsalvatje Los Condes de
Ampurias vindicados, Olot, 1917, pàg. 352 i 353. La vinculació dels Monestirs
femenins de Sant Miquel de Croses i de Santa Maria de Pedardell amb Castelló
d'Empúries era afectiva, ja que són rars els testaments de persones residents a
Castelló durant la baixa Edad Medieval que no facin algun llegat o almoina als
esmentats Monestirs. Arxiu Històric Provincial de Girona, Vols. 13, 32, 72, 73, 73
bisl, 73 bis2, 76, 95, 99, 101, 150 etc. Quant al Monestir de Sant Miquel de Croses,
vegeu també F. Monsalvatge Los Condes de Ampurias,.. obra citada, pàg. 155.
(2) Vegeu J. Miret i Sans Les Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya,
Barcelona, 1910, pàg. 174.
(3) Les breus referències de J. Miret i Sans no sobrepassen d'un parell o tres.
(4) A. J. Forey The Templars in the Corona de Aragón, London, Oxford University press,
1973.
(5) J.M. Sans i Travé Alguns aspectes de l'establiment dels Templers a Catalunya:
Barberà, «Quaderns d'História Tarraconense» (Tarragona), I (1977), pàgs., 9-59; La
Comanda del Temple de Vallfogona de Riucorb. Primera part: la creació i formació
del patrimoni (segles XII i XIII), «Quaderns d'História Tarraconense» (Tarragona),
II (1980), pàgs., 7-54; El Rourell, unapreceptoria del Temple al Camp de Tarragona
(1162?-1248), «Boletín Arqueológico» (Tarragona), fasc. 133-40 (1976-1977), pàgs.,
133-201.
(5 b) M? Luisa Ledesma Rubio, Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón. Guara
Editorial S.A. Zaragoza-14 (1982). Altres autors que han fet notables aportacions
al coneixement dels Templers a la Corona d'Aragó són, a començament de segle,
Heinrich Finke amb la seva obra Papsttum und Untergang des Templersordens,
Münster, 1907, i recentment Peter Schickl, Die Entstehung und Entwicklung des
Templerordens in Katalonien und Aragon, en «Gesammelte Aufsàtze zur Kultur-
geschichte Spanienso, n? 28 (1975), pàgs. 91-221, Münster, Westfalia.
(6) Les abreviatures que usarem en la citació d'aquests Arxius són: Arxiu de la Corona
d'Aragó =ACA; Arxiu del Gran Priorat =AGP; Arxiu Històric provincial de Girona
=AHPG; Arxiu Diocesà de Girona =ADG; Arxiu de la Catedral de Girona =ACC Altres
abreviatures són: Armari Arm.; Volumen=Vol.; Lligall
	 foli =f.; obra citada
(7) AHPG. Cast. =Castelló Vol. 1; ACG Caputbreve in favorem Canonicae St. Mariae
Castilionis, n? 20, f. VIII v.
(8) ADG. Llibre de Memòries de la Rnt Comunitat de preveres de Castelló d'Empúries,
1814 (sense catalogar)
(9) ACA.AGP. Arm. 16, llig. 6a,f.125.
(10) ACA. Monacals d'Hisenda, Vol. 2444. Capbreu 1603-1313, f.6 i 15 respect.
(11) Segons el Sr. Pelai Negre aquest camí partia del Pont de la Mercè i seguia en direcció
a l'oest per la cruilla dels quatre camins davant l'Antic Portal Nou i tombava a mà
dreta en direcció a les Valls foranes. Aquesta descripció concorda amb la que hem
trobat en diversos documents. ADG. Llibre de Memòries...; ACA. AGP. Arm. 16, llig.
8.
(12) Citat en AHPG. Cast. Vol. 12 i 24.
(13) Era l'antic camí de la benedicció del Terme. En la processó fins a la Creu de Terme
es cantaven les Lletanies dels Sants.
(14) L'actual ermita de Sant Joan ses Closes havia estat església parroquial.
(15) Està suficientment demostrada la influència de Sant Bernat en l'estructura i
espiritualitat cistercenca dels Templers. El títol complet és: Liber de laude novae
milttiae ad milites Templi (escrit entre els anys 1130-1136). Recull aquesta obra
la Patrologiae cursus completus. Series latina, Migne (París, 1841-1851), T. 182,
pàgs. 921-940.
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(15 b) Les butlles i cartes papals advertien constantment que l'enriquiment de l'orde del
Temple era del tot justificat, ja que constituïa el vehicle de la contribució pecunària
de la cristianitat a les Creuades. Cal destacar en aquest respecte la butlla Omne
datum optimum d'Innocenci II, atorgada el 1139.
(16) La nomenclatura de l'orde del Temple no concorda del tot amb la dels Hospitalers.
(17) Vegeu el text original Làmina 2 ACA. Monacals d'Hisenda, Secció de Pergamins
Castelló en Pleg d'Aiguaviva n.° 1. Vegeu transcripció abreujada en J. Miret i Sans,
Les Cases. o. c. pàgs. 173-174; també F. Montsalvatje, Los Condes de Ampurias. o.
c., pàgs. 337-338. Hi ha una traducció resumida d'aquest pergamí en ACA.
Monacals d'Hisenda amb la Rúbrica Codern de pergamins d'Aiguaviva, Plech 29.
En ACA. Monacals d'Hisenda, vol. 2442, còpies 2 hem trobat una traducció en
extracte d'una escriptura segons la qual Bernat Dodat de Castelló vengué a l'orde
del Temple una part d'un alou que dit Dodat tenia al comtat de Peralada en el terme
de Santa Maria de Castelló. Però una anàlisi aprofundida d'aquest text demostra
que es tracta d'una còpia errònia de la venda de Dalmau del pergamí esmentat. La
raó més clara, a més de la data i el preu que són iguals, és la coincidència total de
les afrontacions. No es pot admetre, evidentment, l'absurd d'una finca sobreposada
a una altra.
(18) En efecte, el volum més antic de la documentació notarial de Castelló correspon a
l'any 1270. E1 Sr. Enric Mirambell, director de l'Arxiu Històric Provincial de Girona
ha publicat en els Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, any 1977, el
Catàleg dels protocols notarials històrics de Castelló d'Empúries amb unes
consideracions sobre aquest fons molt interessants i útils.
(19) Vegeu A. J. Forey. The Templars. o. c. pàgs. 36-62.
(20) AHPG. Cast. Vol. 15.
(21) A. J. Forey. The Templars. o. c. pàgs. 48-50.
(22) AHPG. Cast. Vols. 3, 4, 5, 9, 20, 24, 73 bis 1, 83, 358; ACA. Monacals d'Hisenda, Vol.
2462, f. 289 v, 292, 293, 302; Vol. 2442 i Arm. 16, llig. 6a.
(23) Hem pogut rastrejar un seguit de donacions i operacions d'aquest tipus, que eren
normalment més freqüents durant els primers cent anys de les respectives
fundacions. A part els contractes particulars de cada convent, no hi ha d'aquesta
època gairebé cap testament en què l'atorgant no faci donacions a una llarga llista
de convents: Santa Clara, Sant Francesc, Sant Bartomeu, Sant Marc, Sant Miquel
de Croses, Santa Maria de Pedardell més endavant, Dominics i Agustins. AHPG.
Cast., Vols. 13, 32, 73, 73 bis, 95, 99, etc.
(24) A. J. Forey, The Templars, o. c., pàg. 42.
(25) Ibídem, pàgs. 288-289.
(26) AHPG. Cast., Vol. 15.
(26 b) Vegeu: Traditio corporis et animae. (La familiaritas en las iglesias y monasterios
esparioles de la Alta Edad Media), «Anuario de Historia del Derecho Espariob
(Madrid), XXIV (1954), pàgs. 95-379.
(27) AHPG. Cast., Vol. 77.
(28) Ibídem. El document diu textualment: ∎∎Et nos dictus commendator (Romeus
Burgeti) recipimus per nos et nostros successores in dicta domo te dictam Dulciam
et participem omnium bonorum spiritualium dicte domus». Vegeu làmina 3. Vegeu
també G. Bordonove, Les templiers. Histoire et tragédie. Collection Marabout,
Université, Librairie Arthème Fayard, Verviers (Belgique), 1977, N° 292, pàgs
161-162. Sobre els confrares, vegeu A. J. Forey, The Templars, o. c., pàgs. 36-47.
(28 b) Vegeu Anuario de Historia del Derecho Espariol» XXIV, o. c.
(29) AHPG. Cast. Vol. 30.
(30) Ibídem, (8 març 1312).
(31) En algunes parts de Catalunya aquests privilegis consistien en els anomenats mal
usos: els homes propis de l'orde solien estar exempts de cogutia, intestia i exorquia.
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Vegeu A. J. Forey, The Templars, o. c., pàgs. 112, 208, 210 i 249 sobre aquests tipus
de privilegis dels protegits de l'orde.
(32) AHPG. Cast. Vol. 77. El text literal diu: 	 promittimus manutenere et deffendere
quantum cunctos sic alios confratres dicte domus.»
(33) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 311 i 379. Per deferència del nostre amic
Josep Ma
 Marquès, director de l'Arxiu Diocesà de Girona, hem pogut confrontar la
transcripció existent a ACA amb el text original conservat a ADG, Secció T, 152,
i hem constatat que la còpia certificada de Gabriel Casanovas, a la qual ens referim,
respon fidelment i íntegra al text original.
(34) Ibídem, f. 305 v.
(35) AHPG, Cast. Vol. 77.
(36) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 286 i 287, respectiv.
(37) Ibídem, f. 327.
(38) Ibídem, f. 295.
(39) Ibídem, f. 260.
(40) Ibídem, f. 305 i 305v.
(41) La clàusula textualment diu: «dixit quod ipse est homo proprius, cum hominibus,
feminis et rebus suis et cum pluribus possessionibus quas tenet pro domo de
Castilions que est ordinis Templi». Ibídem, f. 305.
(42) AHPG, Cast. Vol. 48. Clara, la dona de Pere Alegrí de Marzà, parroquia de Pedret.
ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2442. En època avançada dels Hospitalers, trobem
dones que es declaren pròpies a Peralada, Agnés, filla de Pere Puig, alias Tarradell,
f. 79, a Ordis, Joana, muller de Pere Esquenat, f. 80, Elissenda, muller de Nicolau
d'Algama, f. 79.
(43) Vegeu A. J. Forey, The Templars, o. c., pàg. 210. Pot ser útil per analogia: l'autor fa
referència a la temptativa de l'orde d'incrementar la població de Puigreig, el 1281.
(44) Són nombrosos: el fill de Pere Garriga de Garrigàs (1287), Margarita, filla de
Guillerm Cavalleria, de Fortià (1288), Bernat de Puigsec, de Castelló, amb tots els
fills i família i Bernat Lobat, de Llerç amb tots els fills (1297), Ramon, fill de
Guillerm Guix, de Begudà (1299), la filla de Bernat Carlabot de Vilanova i tots els
restants fills (1301), Saurina, filla de Guillerm Roura de Begudà amb tots els fills,
Guillermina, filla d'Arnald de Vilanova, amb els fills, Dolça, filla de Bernat Vilarí,
de Pau, amb els fills, Ramona, filla de Pau de Riba, de Ses Caldes de Montcorp,
finalment Saurina, filla de Berenguer Pujades, de Llers amb els fills, Sibília, filla
de Sibília, vídua de Berenguer de Mallorca, de Castelló. AHPG, Cast., Vols. 5, 11,
12, 14, 20, 23, 75, 77, 78.
(45) El bisbe Bernat de Vilamarí definí una filla de Berenguer de Pujada el 30 d'octubre
de 1309. ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462.
(46) AHPG, Cast. Vol. 100, 104, 106, 112.
(47) AHPG, Ct. Vol. 11, 12, 20, 23, 75... Altres variants: ∎∎et totam prolem suam
nascituram» i «et prolem a te nascituram».
(48) AHPG, Cast. Vol. 78 ∎∎in manu et posse Simonis de Tiba, 	 ∎∎in manu et posse
prioris de Letone», Vol. 5 ∎∎ in manu et posse domine Gueralde de Albornis.
(49) Vegeu A. J. Forey, The Templars, o. c., pàgs. 48-49.
(50) Sobre el valor relatiu de les adquisions per compra de l'orde, vegeu A. J. Forey, The
Templars, o. c., pàgs. 39-40. 48-51.
(51) J. Miret í Sans referint-se al context de l'instrument de venda de Dalmau de
Castelló, diu textualment: ∎∎Tingueren els Templers ben prompte terres en
l'Empordà». Les Cases o. c., pàg. 173.
(52) Vegeu A. J. Forey The Templars, o. c., pàg. 49.
(53) Són illustratius en aquest respecte uns esborranys de plànols del segle XVII, que
tenen l'interés de reflectir l'antiga propietat rústica dels Templers corresponent a
un extens llenç de terra que va des del Pont Vell aproximadament, limitant amb
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la vorada esquerra de La Muga, en direcció a Vilanova. ACA. AGP. Arm. 16, Ing. 8.
Capbreu de la Comanda, segle XVII.
(54) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, folis: 258, 279, 284, 287, 289, 290, 293, 295,
296, 297, 297v, 305, 306, 311, 312, 321, 327, 327v, 392, 393. AHPG, Cast. Vols. 3,
5, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 55, 75, 78, 87, 106, 115, 122, 127. Es probable que no
constin tots els llocs. De fet, a l'índex dels emfiteutes que capbreven a favor de la
Comanda de Castelló, l'any 1335, any en què els hospitalers inicien sistemàti-
cament les capbrevacions, a més dels llocs esmentats, s'indiquen també els
següents: Banyuls, Sant Joan del Pla, Tonyà i Verges. ACA, Monacals d'Hisenda,
Vol. 2442. Com a base de l'organització de l'orde del Temple, establiren comandes
no solament a la línea fronterera de la Reconquesta, sinó també en àrees del
nord-est de Catalunya i, entre aquestes, concretament la de Castelló a l'actual Alt
Empordà. La dispersió dels béns motivà la creació de petites comandes a Castelló
i Aguaviva. Al sud, en canvi, hi havia extensos latifundis, generalment donats per
la Corona o la noblesa, és a dir, la propietat era concentrada. La Comanda de
Mas-Déu, a l'altra banda del Pirineu, al Rosselló, per la seva importància
constitueix un cas a part d'aquestes consideracions.
(54 b) Sembla que cal cercar l'origen de la denominació de Comanda en les aportacions
periòdiques pecunàries que els distints districtes feien a la Casa Central. La
fòrmula comandamus que solia acompanyar la tramesa de les esmentades
aportacions, originà la comendatoria i derivadament la denominació d'encomanda
per a designar el districte que feia la tramesa i de comanador a la persona
encarregada del seu govern. Vegeu M a Luisa Ledesma, o. c., pàg. 20.
(55) Sobre la Comanda de Mas-Déu, vegeu R. Vivas en la seva tesi inèdita Les Templiers
en Roussillon d'après le Cartulaire de la Commanderie du Mas Deu, Diplrime
d'Etudes Supérieures d'Histoire du Moyen-Age. Faculté de Lettres de Montpellier.
Actualment a la Bibliothèque Municipale de Perpignan, Rx. 80.
(56) Així era quan l'emplaçament de la Casa-Comanda obeïa més a consideracions de
tipus econòmic, com la de Castelló, que no pas militar. Per altra banda, la donació
d'un castell o casa en una regió despoblada condicionava, evidentment, aquest fet.
(57) Vegeu A. Compte i Freixenet, Un Municipi Empordanès sota el vell Regim. Castelló
d'Empúries en els segles XVI, XVII i XVIII, pàgs. 15 i 16.
(58) J. Miret i Sans. Les Cases., o. c., pàgs, 173-174. També A, Pladevall en la seva obra
Els Monestirs Catalans, Edicions Destino, Barcelona, 1970, pàg. 79, cau en el
mateix error, probablement seguint a Miret i Sans.
(59) Vegeu Làmina 1.
(60) A. J. Forey, The Templars. o. c., pàgs. 99-100.
(61) Certs aspectes de la vinculació de Berenguer de Munells a l'orde del Temple són
coneguts gràcies a l'estudi que el profesor Sans i Travé ha fet d'aquest personatge
en el seu treball: El Rourell, o. c., pàgs. 134-145.
(62) A. Huici. Colección Diplomdtica de Jaime el Conquistador (Valencia 1916-22) 1,
10-11, doc. 3.
(63) ACA, CRD (Cartes Reials Diplomàtiques) Templarios, 81 (maig 1307), citat també
per Forey, o. c. Apèndix I, pàg. 416 i Apèndix II, pàg. 428.
(64) Per diversos privilegis papals els templers eren exempts de la prestació dels delmes
als Ordinaris. Vegeu J. Delaville Le Roulx, Bulles pour l'Ordre du Temple tirées des
Archives de S. Gervasio de Cassoles, extrait de la «revue de l'Orient Latino XI (1908),
París, pàgs. 5-6. 8. 13-14 i 16. La butlla pontifícia d'Innocenci II Omne datum
optimum, atorgada el 1139, assegurava l'autonomia de l'orde respecte al poder
episcopal. La major part de les adquisicions de l'orde procedents de bisbes i prelats
estaven situades en zones de reconquesta, i hom té la impressió que les donacions
obeien a una política d'estímul de la colonització que de retop incrementaria les
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rendes dels senyors donants. Vegeu en aquest respecte A. J. Forey, The Templars.
o. c., pàg. 52.
(65) ACG. Llibre Vert. Episcopologi de Pontich, f. 238v. El text diu literalment: »Item
dimittimus prepositure mensis desembris... quidquid habemus in Manso de
Marzà no in domo militie de Castilione». La traducció que oferim d'aquest text
concret ha estat amablement assessorada pel Canonge Jaume Marquès, ex-arxiver
de la Catedral de Girona.
(66) ACA. Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, folis 240-339v. Aquestes relacions són més
patents amb els Templers d'Aiguaviva, AHPG. Cast. Vol. 100 (1320), ADG, Secció
C, llig. 69, núms. 21 (1320) i 22 (1307). Sobre l'extinció dels Templers i el que volen
ser després de l'extinció de orde.
(67) En aquesta línea d'escàs profit per a l'orde, cal citar entre les famílies més nobles
situades més al nord de Catalunya, les Cases de Cardona i del Pinós. En canvi, els
comtes d'Urgell i els vescomtes de Bergadà afavoriren notablement els Templers.
A la Catalunya Nova, hi hagué molts altres llinatges protectors, com els Torroja,
els Ribelles, els Anglasola, els Moncada, els Timor, i una llarga llista que podriem
fer-la acabar amb els Munells conegut. Vegeu A. J. Forey, The Templars, o. c., pàgs.
53-57; també J. M. Sans i Travé, El Rourell, o. c., pàgs. 136-137.
(68) D'Albon. Cartulaire Géneral de l'Ordre du Temple, 1119-1150. Original. Barcelona.
ACA, perg. R. Berenguer IV, n° 28.
(69) Vegeu J. Miret i Sans Les Cases, o. c., pàg. 25.
(69 b) AHN (Archivo Histórico Nacional). San Juan llig. 39, f. 79, citat per Foreyen, o. c.
(70) F. Monsalvatje, Los Condes de Ampurias. o. c., pàg. 82. La tradicional peregrinació
als Sants llocs s'havia intensificat en aquesta època per una sèrie de
circumstancies. Segons J. M. Marquès, l'abadia de Vilabertran s'havia convertit
per aquells anys en una espècie d'agència de viatges a Terra Santa. ADG.
Pergamins de l'Abadia de Vilabertran.
(71) ADG. Pergamins de Castelló, n° 20, procedents de ACA. La clàusula és la següent:
»...item legamus domui Templi transmarine in auxilium Terre Sancte omnia
gornimenta corporis nostri et equi tam de ferro quam de serico et et equm
nostrum vel si non habuerimus equum tempori mortis nostre legamus eidem CC
aureos pro
(72) Aquesta relació afectiva havia perdurat, ja que un any més tard, la comtessa, ja
vídua, i el seu fill Ponç Hug II confirmaren aquesta donació. L'any 1192, aquest
comte empenyorà a l'orde de l'Hospital alguns béns que posseïa a Aragó. Vegeu F.
Monsalvatje, Los Condes de Ampurias, o. c., pàgs. 97-98.
(73) El qualificatiu d'homenot que li atorguem, pensem que no és desacertat, ja que la
seva manera de ser i actuar sobrepassa tota mesura.
(74) F. Montsalvatje, Los Condes de Ampurias, o. c., pàgs. 98 i 107.
(75) Vegeu Esparía Sagrada, ed. H. Flórez, M. Risco, etc. Madrid, 1747-1918. XLIV, 265-6.
Apènd. 4. Disponem d'alguns instruments posteriors a l'any 1226, que demostren
que l'establiment a Sant Llorenç de les Arenes era hospitaler. ACA. AGP. Arm. 16,
llig. 6a (1257) i algunes actes (1302) en AHPG, Cast. Vol. 22. També ho corroboren
les llistes de comanadors de l'orde de l'Hospital de la Comanda de Sant Llorenç de
les Arenes, presentades per J. Miret i Sans en Les Cases, o. c. Apèndix, pàgs. 518
i ss., i sobre la Comanda, pàg. 197.
(76) Per exemple, la convocatòria adreçada pel rei Jaume I, l'any 1275, als Templers de
Mas-Déu, que pel nombre podien formar un bon escamot al servei del rei contra el
comte d'Empúries. E1 rei pretextava que l'intent era castigar els agressors de les
persones i béns aclesiàstics. Doncs bé, és simptomàtic que no hi concorreguessin
com es deprèn de la reclamació del rei de 1.000 sous en concepte de redenciones,
allegant el fet de no haver-se presentat. ACA, reg. 23, f. 27v; Varia 38, f. 4. Vegeu
també Forey, o. c., pàg. 135.
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(77) Les relacions socio-econòmiques dels Templers de Castelló amb el veinatge
apareixen normals en l'escassa documentació de què disposem. Sembla que el
Templers tampoc no feien discriminació de persones, com ho prova el fet que un
jueu de Castelló, Mahir Bonastruc, tingués una casa dels Templers, situada al Puig
de la Milícia i que, anys més tard —26 de març de 1332— època dels Hospitalers,
vengué per 100 sous melgaresos. AHPG. Cast., Vol. 55.
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II. L'EXPLOTACIÓ DEL PATRIMONI
Parlar dels Templers de Castelló equival gairebé a fer-ho dels
seus béns temporals. Malgrat el feble paper en la història local com
acabem de referir, els comanadors s'ocupaven aplicadament de la bona
administració dels béns adscrits a la comanda. Aquesta línea
administrativa era dictada pels estatuts de l'orde, d'acord amb els
quals cada comanador havia d'esforçar-se en el rendiment dels
mateixos béns incrementant-los i millorant-los. Això, evidentment, no
podia fer-ho sense una sàvia administració que 1i permetés aplicar les
rendes excedents en adquisicions noves. Per altra banda, com ja hem
exposat més amunt, els béns del Temple augmentaven automàticament
per mitjà d'adquisicions a títol gratuït, és a dir, per llegats i donacions.
Ara bé, pels volts de mitjan segle XIII, l'orde havia deixat normalment
de comprar terrenys( 1), i per aquesta mateixa data es notava ja una
disminució en les donacions (2) que tot plegat fa pensar que el patrimoni
que probablement s'havia anat constituint des de la segona meitat del
segle XII a la primera de XIII, -a partir de l'any 1270 disposem de la
documentació dels protocols-, feia temps que estava pràcticament
estabilitzat(3).
Si hem tingut dificultats de documentació per a donar una visió
mínimament vàlida de les bases de la constitució de la comanda, ara
en analitzar-ne l'explotació del patrimoni, aquelles augmenten per no
disposar dels instruments propis, com serien Capbreus, Llevadors i
llibres d'estat de comptes de les visites provincials de 1'època(4).
Intentarem donar-ne una idea, la més aproximada possible, a través
de l'escassa documentació procedent de les fonts esmentades al
principi d'aquest treball. En aquest respecte cal assenyalar un llibre
conservat a l'Arxiu Diocesà de Girona, que consisteix en un registre
sobre l'entrega dels béns que foren dels Templers, datat el 1310, del
qual tenim una còpia autèntica de l'any 1784 a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó(5) . Si bé l'instrument en sí és insuficient per a un estudi complet
del tema, és remarcable la seva utilitat, si més no perquè reflecteix la
situació econòmica de la comanda de Castelló dels darrers temps dels
Templers (6) . Advertim també que ens servirem dels nombrosos
apuntaments dels drets emfitèutics, sobretot dels primers anys dels
Hospitalers. Pensem que aquest procediment pot ser metodològicament
acceptable, perquè les possibles adquisicions que faria l'orde de
l'Hospital, tant per donació com per compra, una vegada investits dels
béns de l'orde extingida, foren pràcticament inexistents per tant, no
modifica substancialment la idea del patrimoni que fou dels Templers
a la comanda de Castelló d'Empúries.
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El domini territorial. Els collectors o batlles
Exposades les bases de la creació del patrimoni, a partir quasi
exclusivament de l'instrument de venda de Dalmau de Castelló i el
resultat del procés de desenrotllament que desembocà en un ampli
domini fragmentat i dispers, ara cal plantejar-nos la qüestió de com els
templers de Castelló explotaven la propietat. Per una resposta
adequada cal tenir en compte, al nostre entendre, la vasta extensió de
la terra de conreu, que evidentment condicionava qualsevol sistema, i
també el factor no menys important de la cronologia. És molt probable
que durant els anys de les primeres adquisicions, l'orde hagués delegat
al batlle-templer Berenguer de Munells, del qual ja hem parlat, que per
un substitut seu o merament encarregat cuidaria de dirigir la
explotació de l'incipient domini mitjantçant gent contractada per a les
feines de conreu m. Però quan més endevant (-?- 1217) amb l'aixample-
ment del predi per les noves i contínues adquisicions una mica arreu,
fou establerta la comanda amb una comunitat de templers, encara que
modesta, correspongué a aquests amb els seus homes propis, esclausw)
i personal contractat l'explotació de la terra dominicata, es a dir,
explotada directament pels Templers, propietat no excessivament
distant de la Casa, com els terrenys situats al Puig de la Milícia, a la
parròquia de Sant Joan ses Closes (Aspres), a Vilanova de la Muga, i
en algun altre indret del terme de Castelló i potser de Fortià. A part
d'aquesta reserva de la comanda, la major part de la propietat rústica
fou establerta mitjançant el sistema d'emfiteusi, mantenint els
Templers el domini directe dels béns i limitant-se a percebre'n les
rendes i altres drets, especificats en els censos, molt sovint gairebé
simbòlics com dos ous o un parell de gallines (9). En tot cas, no hi ha
dubte que el procediment d'establir terra incrementà molt més les
rendes de la comanda que no pas les temptatives de mètodes i
tècniques de conreu fins al punt que l'establiment arribà a ser el
sistema d'explotació de la propietat més important de l'orde(1°).
La comanda percebia les rendes -censos, delmes, primícies, etc.-
usualment per mitjà de batlles que tenien el càrrec de col•ectar als
diferents llocs on l'orde tenia drets. Aquest procediment administratiu
era usual en el sistema que els Templers utilitzaven a Catalunya on el
batlle era un laic que actuava sota control( 11). Però a la comanda de
Castelló, que tenia la propietat rural molt disseminada, actuaven
nombrosos batlles, laics, no excluïnt la possibilitat d'intervenir un
batlle templer en circumstàncies especials, depenent directament de
l'orde. Aquest és el cas, potser, del templer Bartomeu Toulat que pels
volts de 1307 col•ectava els censos de nombrosos veïns de Navata,
mentre Pere Pelipar (o Pellicer ?) era batlle laic d'aquest lloc durant
aquests anys (12).
A l'inici del segle XIV, la comanda del Temple de Castelló
disposava d'una ben travada xarxa de batlles a diferents indrets: La
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Vajol, Ses Caldes de Montcorp, Biure, Peralada, Ordis, etc. (Apèndix II).
No era gens infreqüent un batlle únic encarregat de diverses localitats
condicionades per la geografia, com Besalú, Beguda, Bolós, Montagut,
Segaró, Vilademires, Cabanelles i Crespià; o bé, Navata, Espinavessa,
Taravaus i Vilanant. A vegades era a l'inversa, és a dir, en un mateix
lloc actuaven més d'un batlle: ja hem referit el cas de Navata; a Llers,
per exemple, hi col°lectavan els anys esmentats, tres batlles a la vegada,
i dos a Taravaus").
Per altra banda el procediment emfitèutic o en acapte, ben portat,
s'entén, portat amb eficàcia, havia de ser més profitós als templers que
el sistema de l'arrendament de les rendes, que temps a venir
generalitzaran, com veurem més endavant en assenyalar les nombro-
ses actes, els hospitalers. Però estranyament, no sempre els Templers
es guiaven per consideracions d'eficàcia en el nomenament del
personal subaltern: a la darreria del segle XIII, Berenguer de Begudà
era batlle de la Casa del Temple de Castelló amb caràcter vitalici i per
tradició familiar" ) . Per altra banda, és obvi que aquest càrrec era
apetible: Pere Pellipar en una devolució que fa al bisbe de censos
pertanyents als Templers de Castelló, declara que havia de deduir la
dècima que li corresponia per raó del càrrec").
Segells de l'Orde del Temple
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Abans, però, d'exposar els diferents tipus d'explotació, creiem
convenient recordar que l'Antic Règim en matèria patrimonial era atret
sobremanera pels béns immobles i infravalorava els béns mobles
d'acord amb l'aforisme res mobilis, res vilis. L'orde del Temple, com
qualsevol altre orde religiós, no era excepció d'aquesta tendència
general. No ens estranya gens, doncs, constatar que la major part dels
béns de la comanda de Castelló consistís en propietat rural i urbana.
Però, com ja hem referit més amunt, cal no confondre els drets de
senyoria directa amb la propietat útil, que havia passat usualment a
mans dels emfiteutes molt repartida i sotmesa a determinats cànons
en espècie i en diner, i altres obligacions corresponents als altres drets
dominicals com el dret de lluir, etc. Basant-nos, doncs en la
documentació esmentada, distribuirem la matèria de l'anàlisi de
l'explotació del patrimoni generalment a càrrec dels emfiteutes de la
Casa del Temple de Castelló, en els tres tipus clàssics: l'explotació
agrària, la ramadera i la industrial.
L'Explotació agrària
Davant l'actual estructura agrària la trilogia «gra d'aresta» -blat
de moro- userda que caracteritza la major part de les terres de conreu
de la plana empordanesa, els cultius propis dels segles XII, XIII i
principis del XIV eren menys diferenciats, predominant el «gra
d'aresta», és a dir, el blat,la civada i l'ordi, a més d'altres considerats
accessoris i propis de l'horta. Mancava, per descomptat, el blat de moro
i la userda, el cultiu dels quals no havia estat introduït encara a la
comarca"). Econòmicament, doncs, la comanda estava estretament
lligada als esmentats recursos naturals, propis d'un país mediterrani:
el tradicional «gra d'aresta», els productes hortícoles, la vinya i l'olivera,
aquests últims sobretot en els terraprims o terres aspres. D'acord amb
les característiques de la comarca de l'Alt Empordà i encontorns
garrotxins, l'agricultura fou el tipus d'explotació més important dels
dominis de la Casa del Temple. Tots aquest capítols apareixen
registrats a la documentació amb denominacions dels terrenys
excessivament imprecises com ara «camp», «feixa», (peça de terra» o
aterra» simplement, que segons el llenguatge d'aquella època fan
referència a la terra campa destinada usualment al conreu de cereals.
Una sèrie d'establiments, capbrevacions, contractes de compra-
venda de terrenys depenents del Temple des de l'any 1279 fins al 1303
evoquen uns llocs, la denominació de la majoria dels quals fa molt
temps han caigut en desús. Així, a Castelló d'Empúries: el Pla de
Cardoners, una feixa; al Guirembau, prop del Rec del Comte, dues feixes
que pel cens de dotze i vuit mitgeres d'ordi respectivament tindrien
una certa extensió; una closa vora les Valls de la vila; al Baldomar
quatre parceles; al Pla de Messià o Messians un camp de certa
importància que feia de prestació vint-i-vuit mitgeres d'ordi, i una feixa
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de tres mitgeres i un quartà del mateix cereal; al Pla de Corrents una
(terra» de quatre eymines d'ordi de cens; al Pla de Mata, una
condamina, important pels drets d'onze lliures que costà la capbreva-
ció; una altra «terra» al terme de la vila sense especificar el
lloc; al Pla de Betela o Besela una «terra»; al Puig de la Malícia, una
part d'era. A la parròquia de Sant Joan ses Closes, una terra» prop el
Pont de la Rajola. A Vilanova de la Muga, una feixa situada al Puig
Ribot. A Fortià, un quadre de terra, de cens tres quarts de quartera
d'ordi per a la Casa del Temple i la quarta part restant per al Monestir
de Santa Maria de Pedardell; un camp que feia tasca i brassatge
(prestació de l'onzena part de l'esplet) i una closa també amb tasca i
brassatge; a la parròquia de Sant Pere de Figueres anomenat Pan Filat,
una ∎∎ terra» d'una mitgera de blat de cens; i finalment una «terra» d'una
mitgera d'ordi de cens a Marzà".
Durant els anys des de 1321 fins a 1328, iniciada ja l'etapa dels
Hospitalers, els diversos contractes indiquen que pertanyia a la Casa
del Temple el domini directe de les propietats següents: A Castelló: un
quadró de terra per raó de benefici, que formava part de dos quadrats,
situat al Pla del Llonguell, de cens una eymina repartida com segueix:
una mitgera per al Temple i l'altra per al Clergue; a l'esmentat Pla, una
altra meitat de quadrat de terra d'afrontacions distintes de l'anterior
que feia una mitgera d'ordi de cens. A Vilanova de la Muga, prop de
Les Valls foranes, una era. A la parròquia de Sant Martí de Taravaus,
al lloc anomenat Alodi del Temple, un casal o solar, de cens dues
quarteres de blat(18).
De les prestacions de les nombroses terres donades en acapte,
l'ordi representa l'espècie més elevada, com ho demostra un recompte
pacient dels censos en espècie, concretament en matèria cereal
pendents de pagament l'any 1309. En efecte, el cultiu de l'ordi ocupa
les tres quartes parts del total dels terrenys conreats, i mentre el blat
es produïa en una quarta part poc més o menys, la civada era
escassament cultivada").
Bona part de la propietat rural consistia en terra de prat i erma
apta per pastures i farratges. Ho deduïm de diversos capbreus de la
comanda que fan referència a Castelló, Sant Joan ses Closes, Vilanova
de la Muga, Pedret, etc. D'un total de 431 vessanes de diferents tipus de
terra capbrevada a favor de la Casa del Temple als termes de Castelló
i Sant Joan ses Closes, 58 vessanes són registrades en qualitat de prats
o closes, i 37 de terra erma. I -seguint per la via d'exemple- al capbreu
de Vilanova sobre un total de 201 vessanes, 25 són terra de prat i 4
d'erma. Quant a Pedret, de les 15 vessanes i mitja de terra capbrevada,
7 i mitja eren erm. A Marzà, Vila-sacra, Pau i Peralada, en canvi, entre
els directes a favor de la comanda de Castelló no s'hi troba terra erma.
Finalment, el capbreu de Fortià mostra la terra generalment de conreu,
llevat d'una peça de terra de prat de mitja vessana(20).
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Entre la terra de conreu no podien faltar els horts, que si hem
de jutjar pels censos, alguns d'ells tenien una certa extensió. La
documentació de finals del segle XIII en registra alguns a la Coromina
del Temple o Pla de Rotacàs, prop del Monestir de Sant Bartomeu: un
hort que feia la prestació de vuit mitgeres comtals d'ordi; un altre
arrendat per quatre anys al preu de quaranta sous anuals amb
clàusules especials de conservació i millorament. El 16 de març de
1286, el comanador Pere de Redorta presenta querella per censos
impagats d'un hort havent esgotat tots els mitjans per cobrar-los,
exigeix que es posi en subasta; l'oferta acceptada de vint-i-sis sous
liquida definitivament el deute. Al costat de l'esmentat convent, un hort
d'una mitgera d'ordi. E1 16 d'agost de 1295 es ven un hort per dotze
sous. Un hort en un Pla de Castelló indesxifrable en el document. El
30 d'agost de 1270, l'hebdomader de l'església de Santa Maria ven un
hort que tenia per la Casa del Temple pel preu de nou lliures
melgareses; feia de cens 8 sous melgaresos. Un hort situat al
Guirembau; un altre situat al Pla davant la Vila venut pel preu de
seixanta-tres sous melgaresos, a cens de tres mitgeres d'ordi mesura
censal. I molts altres que els templers havien donat en acapte tant en
el terme de Castelló, a part dels enumerats, com en altres indrets, com,
per exemple, a Garrigàs, on registrem un establiment emfitèutic d'un
hort; a Peralada, el batlle feia de cens quaranta-cinc sous per un hort
situat en aquella vila; a Vilanova on segons un capbreu comptem nou
horts que es tenien, com tots els que hem referit, en domini directe de
la Casa del Temple de Castelló. A Vilamalla, un hort situat a lloc
anomenat Tezart(21) . Els ressenyats aquí són una mostra dels que hem
trobat a la documentació. Hi ha també constància de diversos femers
al Puig de la Milícia l'any 1303(22).
Entre les terres donades en acapte cal citar les vinyes, molt poc
nombroses, per cert, si hem de basar-nos exclusivament en els
documents de què disposem. En unes quantes definicions de persones
l'any 1321, es fa menció d'una manera genèrica de la vinya juntament
a les terres i altres possessions referents a l'antiga Casa anomenada
del Temple, que tot just havia passat a l'orde de l'Hospital. La clàusula
és evidentment d'estil, però la inclusió expressa a l'instrument «cum
vineis»(23), referit d'una forma concreta a la comanda de Castelló, no fa
gens dubtosa l'existència d'aquest cultiu, que per altra banda alguns
pobles i llocs censataris dels templers, com Garriguella o Peralada, han
tradicionalment conreat. A més, encara no fa pas un segle que en algun
indret dels Aspres de Castelló hi havia plantada vinya( 24). Disposem de
dos contractes de venda de terra plantada de vinya en alou i directa
senyoria de la comanda, d'època una mica avançada, però que
reflecteixen una situació anterior. Aquestes vinyes sumaven en
conjunt tres vessanes i mitja i estaven situades al lloc anomenat Els
Aspres de la parròquia de Sant Joan ses Closes(25). Per altra banda, és
permès de conjecturar que la comunitat devia recol•ectar el vi
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necessari al seu propi abastament. De fet, abonen aquesta suposició
les credencials que el rei Jaume II otorga a favor d'Arnald de Pomers
l'any 1308 amb l'encàrrec especial de cultivar les vinyes «insuper extolli
et laborari vineas» i altres heretats dels templers (26) . A més, l'acta de la
visita prioral de l'any 1407 (27), on trobem descrita la situació de la
Casa-comanda després del pas devastador de les tropes del comte
d'Armanyac, a la darreria del segle XIV, consta que al celler es trobaven
encara quatre bótes de mena, de tres somades cadascuna, i un atuell
(vexell) i una tina que fou traslladada més tard a Avinyonet.
Resta, finalment, el cultiu de l'olivera, l'existència de la qual la
tenim escassament documentada. Dos instruments de 11 i 14 de
novembre respectivament de 1319 parlen de les oliveres que la Casa
tenia a la Coromina del Temple"). Uns anys més tard -1330-, l'ex-gran
prior Ramon d'Empúries, que aleshores detentava la comanda, fa la
concessió d'un olivar contigu a la Casa al clergue Castelló Resta pel
servei de la Capella del Temple(29). Ja avançada l'etapa dels hospitalers,
concretament l'any 1420, consta un establiment d'un olivar a la
parròquia de Castelló. I una peça de 3 vesanes a Pedret al lloc anomenat
Sa Costa(30). És tot el que hem pogut esbrinar sobre olivars.
Més documentat apareix el capítol dels edificis de diferents tipus
que tractem aquí perquè pensem que almenys alguns d'ells tenen una
clara relació amb l'agricultura. Primerament, la Casa-Convent, resi-
dència habitual de la Comunitat regida pel comanador, sobretot durant
el període dels templers; en parlarem detingudament més endavant. A
part, doncs, la Casa del Temple, la comanda tenia vivendes, cases,
patis, masies, cortals, pallers i altres construccions una mica a tot
arreu. Segons una declaració del 15 d'octubre de 1309, al cementiri de
Castelló hi havia una casa amb prestació de 16 diners anuals i consta
també una permuta d'una casa al Puig de la Milícia, d'uns 8 diners
comtals. A Taravaus es pagaven 8 sous per unes cases que es tenien
per raó de benefici a la Comanda; el 13 de novembre consta que
aquestes cases havien estat comprades per 200 sous als marmessors
de Ramon de Font i el bisbe en cobrà el dret de lluïsme corresponent
a l'orde. Uns parroquians de Sant Cristòfol de Fonolleres pagaren el
cens de 20 sous 5 diners per unes quantes cases i terrenys. Pere
Pellipar declara el 6 d'octubre que administra a Navata, Taravaus,
Vilanant i Espinavessa algunes cases, terres i altres possessions que
es tenen per al Temple de Castelló; a Taravaus, concretament, alguns
casals que pagaven els censos en blat, i a l'Hospital de Navata dues
cases que Ramona Pellipar tenia per la Casa de Castelló; per cert,
Ramona morí ab intestato i els seus fills, espuris, vengueren a
Francisca les esmentades cases pel preu de 24 sous o més, però que
faltava pagar el dret de lluïsme. Per cases sense especificar el nombre
situades a Vilafant, es feien censos de quantitats diverses que
oscillaven entre 12 i 6 diners. El batlle de La Vajol declara el 14 de
novembre que calia pagar el lluïsme pendent per tres cases situades
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en aquell lloc. Dues cases a la parròquia de Segaró de cens una
quartera de blat. El 8 d'octubre, el batlle de Peralada denúncia la
pèrdua de dotze sous comtals a causa d'uns teulats esfondrats d'alguns
casals que els Templers de Castelló tenien en aquella parròquia. Per la
compra d'unes cases i una era a la parròquia d'Albons, que es tenien
per l'orde del Temple, es pagaren el 12 d'octubre 110 sous barcelonesos
i calia pagar la quantitat corresponent en concepte de foriscapis(31).
L'abundant documentació del període dels hospitalers permet de
tenir una idea més precisa dels drets de senyoria directa de la comanda
sobre els béns immobles o edificis. És possible que aquesta etapa es
donés alguna variant, en tot cas poquíssimes, perquè -com ja hem
advertit repetides vegades- a partir de mitjan segle XIII l'activitat
adquisitiva en ambdós ordes religioso-militars quedà molt restringida.
Els Hospitalers en possessionar-se dels béns del Temple l'any 1317, es
limitaren a l'administració i amb prou feina manteniment d'aquests
béns sobrevinguts, per no disposar de personal suficient. Per altra
banda, aquests feren reajustaments i noves delimitacions administra-
tives, com ho demostra el fet, entre altres, que a darreria del segle XIII
a Navata els emfiteutes eren nombrosos com hem pogut comprovar; en
canvi dos segles més tard, concretament l'any 1500, únicament consta
un emfiteuta d'aquest lloc per la comanda de Castelló. A més es feren
agrupaments de diverses comandes; amb tot, els capbreus de la Casa
de Castelló d'aquesta època reflecteixen indubtablement l'estat original
dels béns en temps dels Templers.
Aquests capbreus ens informen de la propietat urbana que l'orde
tenia a la vila de Castelló, concretament a la Plaça dels Homens, al
Puig del Mercadal, al Puig Salner, al Puig de Martalló (prop l'antic
Monestir de Santa Clara) i al carrer o Puig de l'Era Mala. En total
sumen quatre cases o vivendes, més quatre per indivís, cinc pallers, i
quatre solars o patis. Però on abundaven les cases i vivendes, segons la
documentació que tenim des de 1287 fins a 1309, era al Puig de la
Milícia; els nostres càlculs ens donen més de tretze cases, dues d'elles
amb corral, tres vivendes, una de les quals tenia era i femer. A més en
un indret de Castelló que no hem pogut localitzar, un solar i una part
de vivenda(32).
Els esmentats capbreus ens posen també al corrent dels edificis
que la comanda tenia en altres llocs com, per exemple, Vilanova de la
Muga on comptem dintre el poble als llocs anomenats La Força i el
Barri Demoni: tretze cases, set vivendes, onze cellers, dos casals o patis
coberts, cinc pallers, dues eres, sis patis (descoberts), una bassa i una
part d'un corra1(33) . A Peralada, depenent de la comanda de Castelló,
trobem una casa situada al carrer del Forn(34). A Fortianell, dues cases
amb les respectives eres( 35). A Fortià, finalment, al lloc anomenat Puig
de Mont i antigament Puig de la Cavalleria, dues cases una d'elles amb
pati murat i terrenys a l'entorn, propietat que presenta algunes de les
característiques d'una masia(36).
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El capítol de masies, cap-masos o masos simplement constitueix
un aspecte notable del tipus d'immoble estretament lligats amb
l'economia de l'orde. Depenent dels templers de Castelló era el
Mas Segar d'Espinavessa, segons declaració de Pere Pellipar el 12
d'octubre de 1309, encarregat de recollir-ne els censos i altres drets.
El 23 del mateix mes, Guillerm de Bulló, clergue, declara que, a la
parròquia de Bolós, la Casa de Castelló hi tenia el Mas Planter, amb
tots els seus homes, dones i possessions, amb una Borda de Joan Plaja
Martina del mateix lloc. El 18 de novembre, el clergue Bernat Macip
declarà que Alamand Burd o Bort de la parròquia de Vilacolum era
home propi de la Casa del Temple de Castelló i que tenia per ella una
Masada o Cap-mas(37). Encara al segle XVIII el Mas Safont de Marzà
capbrevava a favor de la Comanda(38).
Era una cosa normal que els caps d'explotació dels masos
depenents de la Casa del Temple estiguessin més estretament
vinculats a l'orde com ho prova la fórmula usada reiteradament
homo propius amb els homes, dones, etc. de la qualitat dels quals ja
hem parlat més amunt. Tampoc era infreqüent que molts d'ells
ostentessin el càrrec de batlle local per la comanda, com succeïa amb
Bernat Esquenat de la parròquia d'Ordis, el qual era batlle natural i
home propi amb els homes, dones, béns i «moltes possessions que té
per la Casa del Temple de Castelló»(39). Aquestes possessions consistien
en un Cap-mas o Mas que un segle i mig més tard, concretament l'any
1495, presentava un estat ruinós. Coneixem aquest detall per una acta
d'establiment el 13 de febrer: el comanador de la Casa del Temple de
Castelló, l'hospitaler Joan Argensola -que ho era a la vegada de la
comanda de Mas-Déu al Rosselló-, establí a favor de Baldiri Carreras
tot el Mas Esquenat, posant per condició vinculant a la validesa de
l'establiment l'obligació de Baldiri de reconstruir l'edifici del mas «que
aleshores era derruït» en el termini de deu anys. Per altra banda, es
dóna el cas curiós de revocació i anul•ació explícita de l'establiment
que Jeroni Martí, familiar del comanador Argensola, havia fet
anteriorment d'aquest mateix mas, a favor de Jaume Algama, major
de la parròquia de Canelles, perquè «qual establiment lo habia fet sens
poder ni facultat de dit Comanador»( 40). Al mateix lloc d'Ordis, l'orde
tenia un altre mas, anomenat Mas Gifreu, com consta de la capbrevació
feta per Pere Gifreu d'Ordis i la seva muller Elissenda, a favor de la
comanda el 17 d'octubre de 1323. Tota aquesta Masada fou renunciada
un segle més tard -el 31 d'agost de 1417 per Anton Miquel com a hereu
d'Agnès, la seva mare, a favor de Pere de la Cerda. Aquest comanador
establí el mateix dia el Mas Gifreu a favor de Bartomeu Pagés, d'Ordis,
a cens de vint sous malgaresos i tres gallines per Nadal, més set
mitgeres de blat per les festes de Sant Pere i Sant Feliu d'agost i una
porca «tot aportador a la Casa de la Comanda de Castelló, a gastos
del Adquisidor»(41). Es fa constar a l'acta d'establiment que l'adquisidor
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i els seus successors no podran renunciar per separat l'esmentada
propietat, i en cas de fer-ho, haurà de ser en la seva totalitat.
Cal també enumerar una Borda amb les seves possessions, etc.,
que el comanador templer Simó de Blanes establí a favor d'Andreu
Vilert de Garrigàs, el dia 12 d'agost de 1300, situada a Sant Sadurní
d'Arenys"). A més, un Cap-mas amb l'era a Vilanova de la Muga");
encara el 1700, Josep Candi, pagès, capbrevà a favor de la Comanda
una casa que fou aquest Cap-mas" ) . Finalment, dues Masades a Pau,
una d'elles anomenada Masada Comaleras amb la casa, casals amb
parets, era, terres i honors, segons les repetides formulacions
jur ídiques de l'època").
Els Cortals, malgrat tenir unes característiques diferents dels
masos, estaven semblantment als afores del poblat. Al terme de
Castelló d'Empúries havien arribat a determinar un veinat específic
conegut per Els Cortals ("). Al Pla dels Banyadors, l'orde hi tenia el
Cortal Gros d'En Rubies, antigament anomenat d'En Maig. Un altre
Cortal al Pla del Tovera, al Pla de llonguell el Cortal d'En Carner, que
segles més tard fou objecte de pledeig amb sentència favorable a la
Comanda 11 de gener de 1613". No sempre amb aquesta denomi-
nació caldria entendre el corral típic edificat en despoblat destinat
simplement a la guarda del bestiar i les eines de llaurança, segons la
comú definició, sinó que sovint oferia una estructura i complexitat
semblant a una Masia. Ho suggereix, entre altres descripcions que
veurem més endavant, el contingut de l'instrument de venda el 15 de
març de 1339 d'un Cortal amb totes les seves terres, honors i
possessions universals, situat al Pla de Messià «en alou i directa domini
de la Comanda de Castelló» pel preu de 5.000 sous melgaresos. Aquesta
elevada quantitat ens permet pensar que es tractava d'un Cortal d'una
certa importància. A més, hem trobat un establiment fet el dia 24
d'abril de 1353 d'unes quantes peces de terra i un Cortal tot situat al
Pla dels Burguerols, a cens de deu mitgeres d'ordi").
A vegades els drets que l'orde tenia sobre una propietat era per
indivís amb altres possessors. El 18 de juliol de 1382, Joan, fill de
l'Infant Ramon Berenguer, comte d'Empúries, vengué al venerable
Francesc Otger, cavaller, un Cortal anomenat Cortal del Mar, és a dir,
la torra i casal del mateix cortal, amb les terres, honors i possessions,
i un camp, tot situat al terme de Castelló, pel preu de 500 florins d'or
d'Aragó; ara bé, una vessana de terra de l'esmentat camp feia cada any
de cens a la comanda una mitgera de blat").
Un exemple típic de possessió per indivís és un contracte de
venda ja en època dels hospitalers. En efecte, per una concòrdia del 20
de febrer de 1417, es ven al venerable Pere Compte, mercader de
Castelló, «tot el Cortal, era, cases, vivendes i edificis», més dotze
vessanes de terra adjunta, situat al Pla del Llonguell. Es tenia en alou
i directa senyoria dels ∎∎Homes joves» de la Vila de Castelló pel preu de
32 lliures melgareses. L'instrument diu textualment: «se té tot lo
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sobredit, a saber, en quant a dues vessanes envers a solixent i migdia
per indivís per la Comanda de Castelló i per lo benefici instituït en la
Iglésia de Sant Miquel de Fluvià, a cens anual de dues mitgeres d'ordi,
una per dita Comanda i l'altra per lo dit Benefici. Les restants deu
vessanes de terra, cortal, era i cases, en alou i directa domini de la
Comanda de Castelló de Ampúries, a cens anual de 27 mitgeres d'ordi
a mesura vendable de Castelló sens tornes»( 50). En la venda del Cortal
petit d'en Perpinyà, que anteriorment fou d'en Olot de Castelló, així
com els terrenys que es tenia tot plegat per indivís, es pagaren 18.000
sous malgaresos. Es salvaren els dominis directes del prepòsit, del
prior del Monestir de Sant Tomàs, de la Caritat de la Vila i d'altres
senyors. La venda fou feta el 6 d'agost de 1448(51).
L'any 1523, els cortalers de Castelló, Pere Massot i Anton Ribes
eren els emfiteutes del Cortal d'En Gombau. El 23 de desembre es
repartiren per meitat el cortal, terres, honors, etc., prometent de pagar,
els censos o altres agraris al senyors corresponents. Mig segle més
tard el 4 de setembre de 1574, Miquel Ribes, pagès cortaler de Castelló,
vengué tota aquesta propietat al doctor Antich Avinyó i Feliu, notari
públic de la Vila. Antigament aquesta heredat o cortal era conegut per
d'En Massot i més tard d'en Ribes, i estava situat al Pla del Llonguell
en el terme de Castelló. Fou venut també el dret de lluir i quitar
qualsevol peça de terra, tant per l'esmentat Ribes com pels seus
predecessors, empenyades o venudes a carta de gràcia, pel preu de 150
lliures barceloneses. Es salvà el dret i directa senyoria dels diferents
senyors, entre els quals, la Comanda de la Casa del Temple, que rebia
de cens vint-i-dues mitgeres d'ordi: onze de mesura censal i les
rentants vendibles rasesm). Finalment, el 4 de febrer de 1315,
Bartomeu Bleda, com a arrendatari dels rèdits de l'antiga Casa del
Temple rep vint-i-cinc sous melgaresos a compte dels cent sous que el
Monestir de Sant Feliu de Cadins feia a la Comanda per un Cortal amb
terres i possessions, etc., del qual no hem pogut esbrinar ni la
denominació ni 1'emplaçament(513.
La manca de documentació no ens permet enumerar els béns
rurals que els templers tenien a l'àrea del comtat de Besalú, i de la
majoria de les altres parròquies anunciades a la llista que hem donat
anteriorment. El que acabem d'exposar és una mostra que pot
donar-nos una idea de l'explotació agrària dels béns dels templers de
Castelló. Per aquesta finalitat i no pas per precisar-ne detalls, ens hem
permès l'anàlisi d'algun o altre aspecte.
L'Explotació ramadera
Tal quantitat de cortals que no es diferenciaven massa del tipus
corrent de les masies, amb corrals amb espais coberts i construïts en
despoblat, específicament adequats per a la cria i guarda dels ramats
i del bestiar en general, com també els masos i cap-masos que hem
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citat, dotats de dependències apropiades per al manteniment de
vaques, bous per al conreu, porcs, cavalls, etc. junt als nombrosos prats
i closes, tot plegat fa suposar lògicament que la cria de bestiar era un
altre dels variats aspectes econòmics de la Comanda. Sembla que s'ha
estudiat poc l'explotació ramadera dels templers a la Corona d'Aragó,
llacuna que no poden remeiar, al nostre entendre,les breus referències
sobre el nombre i espècies de bestiar en efectiu a les més importants
comandes l'any 1289, basades en bona part en els inventaris publicats
per Miret i Sans". Per altra banda, aquest autor expressa d'una
manera genèrica(55) que «tant los Templers com los Hospitalers tenien
a Catalunya molt bestiar i que ademés del conreu de terres feyen negoci
amb la cria de bous, moltons, cavalls i altres espècies». Pel que fa
referència a la Comanda de Castelló, pensem que els Templers no
explotarien directament i en tot temps la cria de bestiar en la totalitat
de les seves nombroses closes i terrenys de pasturatge, perquè tant en
aquesta època dels Templers com la posterior corresponent als
Hospitalers, ambdós ordes s'inclinaren ben aviat a posar en pràctica
com a sistema més viable de producció de la propietat rústica la
concessió emfitèutica, com hem tingut ocasió de veure. Amb tot
l'existència de nombrosos prats, erms i closes a les parròquies de
Castelló, Sant Joan ses Closes i Vilanova de la Muga, permet de
cojecturar els drets de pasturatge que tenia la Comanda. Malgrat no
haver-se conservat cap document que expressi la concessió d'aquests
drets a la Casa de Castelló o les clàusules que condicionaven la reserva
directa dels mateixos en els contractes emfitèutics o establiments
-clàusules que, per altra banda, acostumaven a precisar més o menys
a la classe de bestiar: vacada, eugassada, ramat, porcada, etc., que
podia pasturar a uns determinats llocs, tot i que l'enumeració sembla
suggerir una clàusula d'estil-, no hi ha dubte que els Templers de
Castelló criaven bestiar, com era una cosa normal en qualsevol
rellevant explotació agrícola ja d'aquella època. Podem, si més no,
rastrejar-ho de la poca documentació que tenim.
La quadra preferent era la dels cavalls i eugues -no oblidem que
es tractava d'un orde militar-, ja que solien traslladar-se muntats a
cavall i en algunes ocasions devien concórrer armats i a cavall quan
eren sollicitats pel mestre de l'orde; per altra banda, els comanadors
devien assistir periòdicament als capítols provincials. Quant a altres
classes de bestiar, disposem d'una declaració feta al bisbe de Girona
el 18 d'octubre de 1308( 56), en què consta que el comanador havia donat
un porc de la porcada de la Casa del Temple, probablement en
reconeixença o paga d'algun servei. Tenim així mateix el testimoniatge
de la comtessa d'Empúries que declara que el senyor comte retenia a
l'època de l'embarg dels béns de l'orde, bèsties -no precisa la classe-
que procedien de la Casa del Temple". I a la darreria del segle XIV,
després del pas devastador de les tropes aliades dels Trastàmares
restaven únicament als estables dos bous per la llaurança(58), la qual
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cosa significa que la bouada de la Casa havia estat més nombrosa. El
26 de juliol de 1297, Bernat d'Armentera, veí de Castelló, acreditava
haver rebut del comanador Ponç Camporell nou lliures, set sous i sis
diners melgaresos a compte de la quantitat de setze lliures melgareses,
import total d'una mula de pèl negre(59).
Si l'existència de bestiar de pasturatge podíem suposar-la pels
terrenys erms, prats i closes esmentats, sabem amb certesa que els
comanadors tenien cabana pròpia. La relativa importància d'aquest
aspecte de la ramaderia, la coneixem gràcies a alguns contractes de la
venda de la llana del ramat. En efecte, el 17 de març de 1304, el
comanador Romeu Burguet ven a Bernat Sabater, esquilador de
Barcelona, 240 vellós d'ovelles i moltons que s'havien de tondre el
proper mes de maig a raó de dos sous i mig la unitat que sumaven 600
sous en total. En aquesta mateixa data, el comanador ven al seu
escuder(60) Pere Torres i a Bartolí Torres, germans, setze cabrits de dos
anys a més d'aquells altres ((de la nostra cabana», al preu de 200 sous".
Quatre anys més tard, en temps de l'embarg, la cabana del Temple
subsistia com ho demostra una àpoca del 10 d'abril de 1308, en què
l'administrador nomenat pel rei cobrà disset lliures nou sous
melgaresos, a més de les deu lliures de la mateixa moneda que havia
cobrat de la llana de les ovelles del Temple (62) . I encara el 15 de maig li
ven tota la llana dels moltons que calia tondre el proper mes de juliol
al preu de catorze diners melgaresos el velló, és a dir, un total de 100
sous melgaresos(63).
No podem ben segur comparar els ramats d'ovelles i cabres de
la Casa del Temple de Castelló amb els nutrits ramats de les grans
comandes del sud(") i la de Mas-Déu al Rosselló. Però podem deduir la
relativa importància d'aquest dos cents quaranta caps de bestiar fet
llanut de la cabana del comanador, si ho comparem amb els ramats
que hi havia a Castelló en aquests mateixos anys, la majoria dels quals
no excedien els cinquanta i a tot allargar els seixanta caps de bestiar(".
L'Explotació industrial
A l'estructura preferentment agrària i ramadera que acabem de
referir s'afegia l'activitat industrial que a la nostra comarca es
centrava sobretot en drets sobre molins i forns. És conegut l'interès
dels Templers pels molins a causa de la importància econòmica que la
possessió d'un molí significava en els segles XII i XIII, caracteritzats
per un incipient desenrotllament de la indústria. Segons Miret i Sans,
a l'igual que els forns i les forges, els molins «a l'Edat Mitjana estaven
generalment en mans senyorials, perquè no eren simples empreses o
operacions privades, sinó d'interès públic i d'importància social en
aquells pobles tan probrement dotats de màquines i construccions
especials per a les indústries»('). El caràcter col•ectiu que en ocasions
algun molí tenia, ordinariament cedia davant els drets senyorials que
d'una manera o altra s'hi constituïen.
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Els Templers de Castelló posseïen un molí a la parròquia de Sant
Julià de Llers, situat a la vorada del riu La Muga a la part baixa de la
població, amb la denominació evocadora de Molí del Gorch. Sabem que
pertanyia a la Casa del Temple de Castelló el 13 d'octubre de 1297, per
un contracte de venda per dos anys que fa el comanador Ponç de
Camporell a Pere d'Hospital i de Guillem de Riba al preu anual de 202
anorum (?) (indesxifrable) i 39 mitgeres d'ordi mesura del mercat (67). En
el contracte s'estipulava que l'orde mantenia el dret de recuperar-lo al
cap de dos anys en cas d'haver-hi millores, pagaria la diferència.
Aquest tipus de contracte es repetiria en el transcurs dels anys, ja que
el 3 de les Kalendes (ignorem el mes) de 1309 els esmentats compradors
lliuren al bisbe de Girona 48 sous barcelonesos, quantitat equivalent
al preu de 34 mitgeres de blat, mesura de Peralada, com a prestació
anual pel molí que havien comprat i que tenien per la Casa del Temple.
L'instrument diu textualment: «...quod emerunt et tenuerunt longo
tempore, quod molendinum est dicte domus Castilionis» (". Cap
document no ens permet de conèixer l'origen del Molí del Gorch, ni
determinar si aquests drets de propietat sobre el mateix provenien
d'haver-lo bastit els propis templers o -cosa no improbable- existís ja
amb anterioritat a aquesta època i més tard fos adquirit per l'orde
mitjançant una donació o una venda.
Disposem d'un instrument del primer terç del segle XIV que ens
assabenta d'un altre molí sobre el qual l'orde tenia drets. E1 27
d'octubre -ignorem l'any concret pel mal estat del paper- el batlle
«domus vocate Templi Castilionis» -són els termes que registra el
document-, en nom del gran prior Ramon d'Empúries, ven per nou sous
malgaresos a Alberic de Torroella per un any els drets que cada
dimecres els templers de Castelló rebien d'un Molí situat a Vilanova de
la Muga(69).
I encara el 27 d'octubre de 1402, el comanador hospitaler Arnau
de Biure presenta, per mitjà del seu procurador, unes lletres al batlle
i clavari dels molins bladers de Castelló reclamant la quantitat de 85
lliures i 15 sous per uns pretesos drets que la comanda tenis sobre els
Casals dels molins").
Malgrat no tenir una relació directa amb la Comanda, fem
constar aquí que, .a Castelló, hi havia un molí de draps, del qual
ignorem, ara per ara, la situació exacta dels seus casals, però sabem
que pertanyia al comte d'Empúries, que l'any 1472 l'establí a favor de B.
Roure parayre amb prestació de 5 lliures melgareses( 71). Un esborrany
de plànols del segle XVII que ens han conservat la toponímia d'alguns
indrets de Castelló, ens assabenta que el rec del molí draper
atravessava una bona part de la propietat rústica de la qual la Casa
del Temple mantenia directes, situada a la vorada est de La Muga en
direcció al poble de Vilanova(72).
Finalment, com ja hem indicat, els forns tenien també en aquella
època una gran importància industrial. Una acta del 22 de febrer de
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1321, ens informa dels drets que la Casa del Temple tenia sobre els
Forns de Besalú. En efecte, l'any 1320 el batlle Bernat Cerdany en nom
de Ponç Estarrer comprador de tots els fruits, drets, rèdits, etc., de la
Casa «vocata Templi» de Castelló cobrà 8 lliures barceloneses de la
dècima dels rèdits dels forns de l'esmentada vila comtal").
A tots els capítols econòmics -agricultura, ramadera i indústria-
que hem intentat analitzar, s'hi afegien els ingressos en moneda que
amb els d'espècie cereal constituïen el sistema més freqüent de
pagament dels censos. La majoria d'aquest ingressos procedien dels
béns immobles donats en acapte: terres de conreu, horts, closes,
vivendes, masos, cortals, etc. Però hi havia també els ingressos derivats
de la comercialització dels productes excedents de la ramaderia").
Altres ingressos no gens despreciables provenien de diversos drets
dominicals, com el dret de lluir, etc. Tampoc cal oblidar les quotes per
la salvaguarda de les persones que, com ja hem explicat oportunament,
cercaven la protecció que l'orde els oferia mitjançant un cànon.
Afegim-hi l'ample capítol de les deixes testamentàries, sobretot durant
la primera centúria, i a més el rendiment de les possibles operacions
bancàries, activitat a què es lliuraven darrerament els Templers.
En l'aspecte econòmic que ens ocupa, la Comanda de Castelló
d'Empúries ofereix el cas curiós següent: mentre altres Comandes es
trobaven en dificultats financeres i no podien pagar les responsions o
impostos, la nostra vers l'any 1307 era una de les poques capaces de
donar més, del que se li exigia. La situació econòmica de la Comanda
del Temple de Castelló constitueix una mostra particularment illustra-
tiva de la discrepància que podia haver-hi entre la responsió i els
excedents útils: »Casteylo Dampurias paga la responsió et los taylles
et als frares doltrames XX. tors. Dona de do CCCCXC. sol. barc. al
senyor maestre zo es asaber CCC. sol. a Barchinone et al Capítol C.
sol.»"). E1 comanador aportà un excedent de 490 sous moneda




(1) Es pot posar, d'una manera general, l'any 1220 com a data límit de les adquisicions
per compra de propietat rural dels Templers a la Corona d'Aragó. Les úniques
excepcions són les compres fetes a l'àrea interior de Tarragona i el districte nord
de València. Vegeu A.J. Forey, The Templars, o.c. pàgs. 58-61.
(2) No ens ha de sorprendre la disminució del patronatge de l'orde, si tenim en compte
que la popularitat d'una institució religiosa tendeix lògicament a declinar passat
el periode inicial de prosperitat i desenrotllament. Però influïren també, en el cas
del Templers, altres factors inquietants com la pèrdua d'entusiasme per l'ajuda de
Terra Santa, i el fet que en alguns indrets es començava a qüestionar l'ús que els
Templers feien de les seves riqueses a l'oest d'Europa. Per això últim, vegeu
Bartholomew Cotton, Historia Anglicana, ed. H.R. Luard (London, 1859), pàgs.
208-209.
(3) Hem arribat a aquesta conclusió a través de la documentació existent consultada
que, per altra banda, confirma el que hem dit més amunt.
(4) Un Llibre-Capbreu de tota la Comanda s'havia extraviat ja el 1307, empenyorat pel
Comandador, ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 301v. però tampoc hem
recuperat altres llibres, moltes vegades simples quaderns de notes que cada batlle
tenia del seu districte, Ibídem, f.290, (La Vajol); f. 326v (Pedret). A vegades eren
veritables llibres en pergamí, ibídem, f. 279 (Navata, Espinavessa, Taravaus i
Vilanant). Alguns d'aquests llibres-capbreu varen ser lliurats al bisbe de Girona el
1309.
(5) ADG (sense catalogar) i ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, des del foli 240 fins
al 309v. Aquest Llibre-Registre inclou els béns dels Templers radicats a la diòcesi
per tant, de les comandes de. Castelló d'Empúries i Aiguaviva.
(6) Cal insistir en la utilitat del Llibre-.Registre, del qual n'hem fet un estudi analític
de les seves dades, que utilitzarem en el present treball. De totes maneres, pel que
fa a la Comanda de Castelló trobem a faltar algunes dades concretes sobre les
retencions dels senyors locals, com veurem més endavant, i alguns llocs com
Vilanova, Fortià, etc.
(7) Vegeu A.J. Forey, The Templars, o.c. Pàg. 286.
(8) Vegeu J. Miret i Sans, Inventaris de les Cases del Temple de la Corona d'Aragó en
1289, «Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona» (BRABLB)
VII (1911), pàgs. 61-75. Entre les Cases presentades no hi ha la de Castelló. Vegeu
també A.J. Forey, The Templars, o.c. pàgs. 285-286, on es demostra que gairebé
totes les cases tenien esclaus, sobretot com a mà d'obra per treballar les terres;
n'hi havia, però, que feien de criat o servent. Hi ha constància d'esclaus a la Casa
d'Aiguaviva -semblant a la de Castelló en molts aspectes- l'any 1309, dels quals
han quedat els noms: Muça, Pere de Caules, Salvador, i Pere de Canils, ACA,
Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 314, 321v. Si bé es donava en aquella època la
compra-venda d'esclaus, els Templers solien aconseguir-los com a botí de guerra.
(9) A.J. Forey, The Templars, o.c., pàgs. 189-262.
(10) Ibídem, f. 241. Segons el nostre parer, manquen estudis definitius sobre l'aportació
dels Templers a l'agricultura, a diferència d'altres aspectes més suggestius de
l'orde, com ara les seves riqueses, el procés, l'arquitectura, etc. Una breu ressenya
de G.J. Mot, publicada en el »XXXV Congrès de Fédération Historique du
Languedoc Méditerranéen et du Roussillon (1963)» pàgs. 183-185, en què l'autor
fa una referència a una obra impresa a Barcelona el 1617, titulada ‹nLibre dels
secrets de agricultura, casa rustica y pastoral» del Prior fra Miqud Agustí del
Temple de la fidelissima vila de Perpigna de la religio des hospitaliers de S. Joan
de Jerusalem, natural de la , vila de Banyoles bisbat de Girona. L'interessant
d'aquesta obra -in 4? de 200 pàgines- és que mostra la varietat de cultius practicats
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en aquestes regions a l'Edad Mitjana i Renaixement i que tenen el seu origen en
la intensa explotació de terres dels Templers.
(11) Vegeu A.J. Forey, The Templars., o.c., pàgs. 190-191.
(12) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, folis 279-283. També és possible que el
templer Bartomeu Toulat collectés béns de l'orde en general, i Pere Pellipar, els de
la Comanda de Castelló. Una altra hipòtesi seria que Toulat ho hagués fet fins el
novembre de l'any 1307, i Pellipar d'aquesta data fins el 1309. Finalment, també
és plausible la hipòtesi d'una temporal substitució del comanador Burguet per
Toulat. El text no dóna més de si mateix.
(13) Ibídem, folis 256v-258 i 310v-311. Pel nom dels respectius batlles, vegeu Apèndix II.
(14) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 260.
(15) Ibídem, f. 311. Vegeu també, en aquest respecte, el que diu Forey, o.c. pàgs. 190.
(16) Vegeu A. Compte i Freixenet, El Alto Ampurdízn (Tesi doctoral). Instituto de Estudios
Pirenaicos. Consejo Superior de Investigaciones científicas. Zaragoza, 1964, pàgs.
147-155. Segons l'autor la primera referència del cultiu del blat de moro a la nostra
comarca, és de l'any 1737; la userda, en canvi, de procedència oriental, era
coneguda aquí almenys des del segle XVI. Vegeu també de l'obra citada les pàgs.
98, 105-106, 201 i 207.
(17) AHPG, Cast. Vols. 1, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 73 bis.1, 75, 75
bis.1, 79, 83 i 115.
(18) Ibídem, Vols. 39, 41, 43 i 44.
(19) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, folis 261-329. Una mostra parcial -ja hem dit
que no constava la totalitat de les devolucions- dóna les següents proporcions:
1.497 quarteres d'ordi, 388 quarteres de blat i 78 de civada.
(20) AHPG, Cast. Vols. 1, 14, 17, 19, 20, 43, 75 i 79.
(21) Ibídem, Vols 1, 14, 17, 19, 79 i 90.
(22) Ibídem, Vols 22 i 75 bis.1.
(23) Ibídem, Vols. 104 i 106.
(24) El solar on actualment el Sr. Albert Compte ha construït la seva casa, era un camp
denominat, a l'inici d'aquest segle, La Vinya. Els ceps varen ser arrancats abans
de finalitzar el primer deceni, i d'aleshores ençà s'ha recuperat la denominació
genèrica de Els Aspres o bé la tradicional de El Temple, per la proximitat d'on havia
estat construïda la Casa dels Templers. Diversos aspectes de la CASA DEL
TEMPLE seran tractats a la segona part d'aquest treball.
(25) En efecte, consten en documents datats el 22 de novembre de 1402, 12 de maig de
1406 i el 6 de desembre de 1424. La primera d'aquestes vinyes era part vinya
(mallol) i part terra erma, però es fa constar en el mateix instrument que
«antigament» era vinya en directa senyoria de la Comanda. ACA, AGP. Arm. 16,
llig. 6a, f. 189(21) i 191(24) respect. El 6 d'abril de 1334, el procurador del
Comanador ven totes les tasques, censos de gra, llegums i raïms que la Casa del
Temple tenia a Vilanova, i es feia l'excepció entre altres de las tasques de vinya,
AHPG, Cast. vol. 58.
(26) ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2462, f. 333 v.
(27) ACA. AGP. Arm. 16, llig. la.
(28) AHPG, Cast., Vol. 98.
(29) Ibídem, Vol. 52. E1 6 de novembre.
(30) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2442, f. 80; vol. 2444, fol. 14.
(31) Ibídem, Vol 2462, folis 226, 227, 289 v, 292, 293, 302, 306, 311 v, 312, 314; AHPG.
Cast. Vol. 90.
(32) A la Plaça dels Homens, al Puig Salner, al Puig de Martelló, al Puig de /'Era Mala
AHPG, Cast., vol. 1121 i ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2444, folis 3v, 4, 5v, 6v, 8,
18, 18v, 19, al Puig del Mercadal ACA, AGP, Arm. 16, llig. 18, AHPG, Cast. Vol.
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1121 i ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2444, folis 16v. i 18. Al Puig de la Milícia
AHPG, Cast. Vols. 3, 4, 5, 9, 20, 24, 83, 90, 358.
(33) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2444, folis. 7, 8, 9v, 10, 11, 11v, 13v, 17, 20, 21v, 23v,
25, 25v, 26, 26v.
(34) Ibídem, f. 25.
(35) ACA. AGP. Ar. 45, Ilig. 3.
(36) ACA. Monacals d'Hisenda, Vol. 2444, folis 12v i 13v.
(37) Ibídem, Vol. 2462, f. 311 (Mas Segar); f. 321 (Mas Planter); f. 329 (Mas Burd) també
d'aquest mateix Mas AHPG, Cast. vol 44 bis.
(38) ACA. AGP. Arm. 45, llig. 6.
(39) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol 2462, f.305.
(40) ACA, AGP., Arm. 16, llig. 6a, f. 151 (138) (Mas Esquenat). ACA. Monacals d'Hisenda,
Vol 2462, f. 305.
(41) ACA, AGP., Arm. 16, llig. 6a, f. 141-142 (155) (Mas Gifreu).
(42) AHPG. Cast. Vol. 44 bis. i Vol. 75. (Borna).
(43) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2444, f. 9v.(Cap-Mas).
(44) Ibídem, f. 25.
(45) Ibídem, f. 11v. (Mas Comaleras) i 14v (Mas innominat a Pau). AHPG, Cast. Vol 1121.
(46) Vegeu Albert Compte, El Alto Ampurdàn. o.c., pàgs. 181-185.
(47) ACA. AGP., Arm. 16, llig. 6a, f. 113 (220) (Cortal d'En Carner) segles més tard fou
objecte de pledeig amb sentència favorable a la Comanda. ACA Monacals d'Hisenda
Vol 2445 f. 118; Vol. 2444, f. 3 (Cortal Gros, olim d'En Maig) Ibídém, f. 4 (Cortal del
Pla de Toveda).
(48) ACA, AGP, Arm. 16, llig. 6a, f. 133 (152) (Cortal del Pla de Messià); ibídem, f. 108-109
(236) (Cortal del Pla de Burguerols).
(49) Ibídem, f. 109 (222) (Cortal de Mar), a solixent afrontava amb el mar; d'aquí
segurament la denominació).
(50) Ibídem, f. 113 (220). Aquest Cortal fou antigament d'en Carner.
(51) Ibídem, f. 116(226). Aquest Cortal estava situat al Pla de les Illes, però no estem
segurs que despengués de la Comanda, malgrat trobar-se l'Acta juntament a les
altres. Amb tot, és possible que hi tingués alguna relació.
(52) Ibídem, f. 122-124 (217). Aquest Cortal era veritablement important. Per la
participació esmentada del Cortal d'En Castelló Gumbau, Ibídem, f. 122(216). Els
restants senyors que hi tenien drets eren: el convent de sant Bartomeu, a cens de
18 mitgeres de blat; la Caritat del Pa del Cortó, 5 mitgeres (no consta de què)
censuals; la Preceptoria o Xantria de l'església parroquial de Santa Maria, 8
mitgeres d'ordi; finalment, la Comunitat de Preveres, 22 mitgeres d'ordi. És un
bon exemple de possessió per indivís.
(53) AHPG. Cast., Vol. 44 bis.
(54) Vegeu J. Miret i Sans. Inventaris, o.c., pàgs 62-69. Vegeu també en aquest respecte
A.J. Forey. The Templars., pàgs. 238-239, 261, 324.
(55) J. Miret i Sans, Les Cases., o.c. pàg. 101.
(56) ACA. Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 302v.
(57) Ibídem, f. 302.
(58) ACA. AGP., Arm. 16, llig. la.
(59) AHPG. Cast., Vol. 20.
(60) Vol. 78.
(61) Ibídem.
(62) Ibídem, Vol. 83.
(63) Ibídem.
(64) Vegeu J. Miret i Sans, Inventaris. o.c. pàg. 62 (Montsó); pàg. 67 (Orta); pàg. 68
(Miravet). No totes les grans comandes tenien un gros ramat, p. ex., Gardeny
posseïa 121 ovelles, 12 moltons, 11 cabres i 9 moltons per a la taula.
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(65) Ho hem pogut comprovar en diferents instruments del final de segle XIII i
començament del XIV. El 1324, Berenguer Gil, de Castelló i la seva muller,
Ermessendis, ven a Pere Moner i a Guillerm Gomarell, clergues, 56 vellós de les
ovelles i moltons al preu de 140 sous melgaresos. AHPG. Cast., Vol. 116.
(66) J. Miret i Sans, Les Cases., o.c., pàg. 257.
(67) AHPG. Cast., Vol. 20.
(68) ACA. Monacals d'Hisenda, vol. 2462, f. 284v.
(69) AHPG. Cast., Vol. 127. Probablement entre 1319 i 1323, en què Ramon d'Empúries
era Gran Prior de Catalunya.
(70) ACA, Monacals d'Hisenda, Vo. 2442, Llibre 2 de còpies.
(71) Vegeu A. Compte, Un Municipi Empordanès., o.c. Nota 78, pàg. 70, extret de l'Arxiu
Parroquial, any 1472.
(72) ACA. AGP., Arm. 16, llig. 8. Aquests esborranys acompanyen el Capbreu i tenen la
finalitat de situar les finques dels diferents emfiteutes, per clarificar problemes de
capbrevació.
(73) AHPG. Cast., Vol. 106.
(74) Ibídem, Vol. 78, ja citat, la venda de vellós i cabrits del comanador Burguet.
(75) ACA, CRD (=Cartes Reials Diplomàtiques) Templarios, N? 81. (Compte de les
responsions que pagaven els Convents).
(76) Vegeu A.J. Forey, The Templars, o.c. pàg. 320.
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III INTERMEDI CONFÚS I TRASPÀS ALS HOSPITALERS
1 de desembre de 1307
A partir de maig de 1304, no hi ha cap acta notarial que registri
la permanència o almenys una gestió qualsevol del darrer comanador
de la Casa del Temple de Castelló d'Empúries, Romeu Burguet,
l'activitat econòmica del qual havia estat, per altra banda, suficient-
ment documentada fins a l'esmentada data (1) . En general, els Templers
havien anat mantenint fins al 1307 les diverses activitats, incloses les
bancàries, malgrat la seva situació a la Corona d'Aragó ser cada
vegada més difícil i compromesa. No és aquest el lloc adequat per
aprofundir les causes i motivacions que provocaren el fracàs total de
1'orde(2). Aquí ens limitem, en aquest respecte, a fer dues consideracions
útils per al nostre treball: primerament, la progressiva restricció de
noves adquisicions, tant per donació com per compra. Aquesta
tendència general que es donava a la Corona d'Aragó a partir de mitjan
segle XIII, es detecta clarament a la comanda de Castelló. En efecte, de
1270 en endavant no hem trobat cap indici de nova adquisició de
propietat per compra, malgrat abundar relativament els contractes
d'establiments i compra-venda emfitèutics, capbrevacions, definicions,
etc. Segonament, les exaccions d'ajudes extraordinàries del rei
català-aragonès, d'una part, i dels propis germans Templers d'orient,
de l'altra, creixien alarmadament, incidint sobre els ingressos de l'orde
que, a més a més, anaven minvant per les restriccions dels drets i
privilegis reials. La política dels monarques aragonesos, en aquest
respecte, era promoure i incrementar els propis recursos i reforçar i
consolidar la pròpia autoritat(3).
Però una cosa era reduir els privilegis de l'orde i una altra, molt
diferent, seguir l'exemple de Felip IV de França, que el 13 d'octubre de
1307 havia arrestat els Templers i usurpat els seus béns. Quan el 17
de novembre el rei francès s'adreçà a Jaume II perquè procedís contra
els Templers a la manera francesa, el monarca català manifestà que
no tenia cap motiu seriós de queixa malgrat censurar-los per Turc
impropi de persones religioses. Conseqüentment, decidí no prendre cap
determinació fins que li ordenés el papa o que veiés la necessitat
d'haver d'actuar. Els esdeveniments es precipitaren per les notícies que
venien de França segons les quals el gran mestre i els altres Templers
havien confessat els crims dels quals se'ls acusava, Jaume II decidí
aleshores actuar per seu compte. El 1 de desembre s'efectuà la detenció
dels Templers i l'embarg dels seus béns a la Corona d'Aragó i els bisbes
de Saragossa i València i l'inquisidor del Regne, Joan Llotgers, foren
comissionats per obrir una investigació. El procedir precipitat i
prematur del monarca fou censurat pel papa, que no li havia donat
encara instruccions ad hoc. Òbviament Clement V temia perdre el
control de la mateixa manera que se li escorregueren de les mansa
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França. De fet, la butlla papal Pastoralis prominentiae publicada el 22
de novembre, ordenant la detenció dels membres de l'orde i el segrest
dels seus béns, no va entrar a Aragó fins al 18 de gener de l'any
següent, és a dir, dos mesos més tard.
Actuacions dels oficials reials, senyors locals
i delegats eclesiàstics
El rei Jaume II delegà el 12 de juny de 1308 -sis mesos més
tard-el jurisperit castelloní Arnald de Pomers per la custòdia dels béns
del Temple situats al comtat d'Empúries. Tenia l'encàrrec de fer
inventari i administrar i explotar els dominis i propietats de la mateixa
manera que es feia a l'època dels Templers. D'acord amb les
instruccions rebudes, Pomers embargà en nom del rei no solament la
Casa del Temple de Castelló i els béns d'aquesta comanda, sinó també
els altres béns situats al comtat d'Empúries depenents de la comanda
d'Aiguaviva, i procedí a fer-ne inventari. Malgrat els esforços que hem
esmerçat en la seva recerca, aquest no ha aparegut enlloc(4). Tanmateix
sabem que es portà a terme, ja que un any més tard, requirit Pomers
pel bisbe de Girona Bernat de Vilamarí, ell mateix informarà que,
d'acord amb les instruccions dels rei, havia procedit a fer inventari dels
béns que va trobar «ego feci inventarium de Bonis quos (sic) reperi juxta
mandatum Regis» diu textualment el document 51. Aquesta darrera
expressió«que vaig trobar», tot i que potser respon a una clàusula
d'estil, creiem que aquí té una clara intencionalitat. Des d'octubre de
1307, data en què el rei francès havia informat al nostre monarca sobre
la detenció dels Templers i l'embarg dels seus béns fins al nomenament
d'Arnald de Pomers com a procurador i administrador dels mateixos
en tot el terme jurisdiccional del comtat d'Empúries, havia transcor-
regut un lapsus de temps més que suficient per la desbandada general
i el pillatge més desvergonyit. Es donava, en efecte, una situació
peculiar anàloga a una espècie d'interregne, situació que, per altra
banda, havien fomentat a partir de febrer de 1308 Ponç Hug IV
d'Empúries, Dalmau de Rocabertí, de Peralada i el propi bisbe de
Girona, Bernat(6). Aquests poderosos senyors posaven traves d'una
manera conjunta a l'acció del rei contra l'orde'. Per altra part, les
retencions que feien els emfiteutes de la Casa del Temple dels censos
pendents de pagament eren més i més freqüents a partir de la darreria
de 1307. Aquestes demores tenien la seva explicació, en part, en un
prudent ((veure venir», però també, sens dubte, en Turc d'un guany fàcil,
ja que ningú no era capç de preveure en aquelles circumstàncies com
acabaria la cosa. També cal tenir en compte el que afirma Miret i Sans
en aquest respecte u): en els primers moments de sorpresa els Templers
pensaren en oposar resistència seriosa en cas de repetir-se a la Corona
d'Aragó els fets ocorreguts a França. Però la realitat era que els que
no disposaven de castells o fortaleses per oposar resistència, sinó que
residien en cases d'explotació agrícola que òbviament oferien escasses
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garanties de defensa i protecció, més oportuns i oportunistes tractaven
de fer ràpida liquidació de béns i confiar els cabals en numerari a mans
segures.
Un inici de dispersió de béns de la Casa del Temple de Castelló
amb objectius òbviament proteccionistes, el constatem en l'actuació de
l'últim comanador templer, Ramon Burguet. Segons una declaració
feta el 18 d'octubre de 1309 pel canonge Comelles del Monestir de
Santa Maria de les Olives, l'esmentat comanador li havia dit
confidèncialement que anant com anaven tan malament els afers dels
Templers, pensava fer dipositària a una seva germana que residia a la
ciutat de Barcelona de mil o dos mil sous, no recordava amb exactitud
la quantitat t9t. Molt malament havien d'anar els assumptes dels nostres
Templers per aquest temps que el comanador es veiés en la necessitat
d'empenyorar llibres de la Casa per la quantitat de dos-cents sous
malgaresos. Aquests llibres, els tenia en dipòsit la muller de Berenguer
Savallà de Castelló, la qual en veure que les circumstàncies no eren
favorables al desempenyorament dels mateixos, decidí de vendre'n
alguns"). El sagristà menor de l'església de Santa Maria pagà deu sous
per l'obra Liber Diagorumtll), i Castelló Terramala comprà al preu de
quaranta-sis sous un llibre que contenia Salomó, el Psaltiri i el Profeta,
que fou destinat a l'obra de l'església parroquial. La vídua recuperà
cinquanta sous de la venda d'altres llibres, a part dels esmentats, entre
els quals, hi havia un Llibre-Capbreu de la Comanda de Caste11ó(12).
Altres llibres que versaven sobre història, teologia i dret • varen ser
lliurats al bisbe. De tots aquests llibres tindrem ocasió de parlar-ne en
tractar més endavant de la comunitat dels Templers de Castelló( 13). Però
no es tractava únicament de llibres i diners evadits, el mateix comte
detenia bestiar, blat i també diners que corresponien a la Casa del
Temple"), a més d'algun.
 objecte valuós com veurem més endavant.
En aquestes circumstàncies el delegat reial procedí a la
incautació dels béns del Temple que bonament va trobar. Arnald de
Pomers exercí el càrrec fins al 1311, segons acredita la documentació
d'aquests anys, bona part de la qual consisteix en diverses àpoques de
censos, contractes de venda de la llana de les ovelles i moltons de la
cabana de la Casa, algunes definicions o manumissions de persones
vinculades al Temple, etc.t15t.
Mentrestant, el papa Clement V havia elaborat el procediment
que calia seguir en la investigació de la conducta dels Templers. En
aquest respecte, a l'estiu de 1308 el pontífex publicà una sèrie de
butlles en què nomenava per a cada regió delegats papals que havien
d'actuar conjuntament amb els bisbes locals per a portar a terme la
investigació") i presentar-lo als concilis provincials als quals corres-
ponia dictar la sentència. Al mateix temps, Clement V nomenà custodis
dels béns del Temple a la Corona d'Aragó, a l'arquebisbe de Tarragona
i al bisbe de València"). Es comissionà als bisbes locals per a servir
d'intermediaris en la recepció dels béns subjectes a l'acció de l'embarg
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reial, com també d'aquells altres béns que els emfiteutes havien fet
seus o simplement retenien. Els prelats administradors dirigiren al
comte d'Empúries una carta datada a Orta el 16 d'agost de 1309 i
tramesa per bisbe de la diòcesi" ) . La carta incloïa la butlla papal que
tractava dels delictes dels Templers, com també del destí i adminis-
tració dels béns esmentats, i ordenava finalment fer inventari dels béns
i remetre'l a la cambra episcopal. Els delegats exhortaven paternal-
ment en nom del papa que es dipositessin a mans del bisbe de Girona
en el plaç d'un mes els béns mobles19).
Probable creu dels Templers.
Actualment es troba a l'edifici que havia estat la casa d'Aiguaviva
Les sessions de les »restitucions» tingueren lloc al palau
episcopal de la seu gironina. Els declarants en aquesta ocasió tenir o
retenir béns de la Casa del Temple de Castelló varen ser noranta-un,
però com veurem més endavant no hi constava tothom, sobretot
mancaven els personatges més qualificats. D'aquesta xifra concreta,
trenta-set eren de la parròquia de Navata. Els executors o procuradors
de la majoria eren els respectius batlles, que encapçalen llistes, a voltes
força llargues amb les fòrmules «batlle de la Casa del Temple de
Castelló» i «igualment declara de part de...». Sovint aquests represen-
tants eren clergues, o bé rectors o encarregats de parròquia, i en alguns
casos eren simplement persones de confiança, capacitades per aquest
tipus d'afers. Malgrat haver portat a terme en bona part les
declaracions, aquestes varen ser lentes i en distintes represes
-pràcticament varen durar tot l'any 1309-, i no exemptes de dificultats.
Sovint les actes reflecteixen una dispersió tan gran dels béns, que
difícilment hom pot sostreure's a la impressió de les eternes picardies
i l'aprofitament dels més agosarats.
Malgrat les devolucions practicades en el transcurs de l'any 1309
permetre suposar una certa normalització de la situació, el cert és que
la realitat oferia aspectes cada vegada més confusos. L'acció papal de
recuperar els esmentats béns a la Corona d'Aragó, topava amb l'actitud
recelosa i reticent del mateix rei. A més, es produïen situacions
estranyes com, per exemple, l'actuació conjunta d'Arnald de Pomers i
Bartomeu Bleda"), ambdós com a detentors de la Comanda -nomenats
pel rei i pel bisbe respectivament- en un contracte de compra de
diverses propietats que es tenien per la Casa de Temple per indivís(21).
També es donaven situacions equívoques en què el bisbe i els delegats
oficials cadascú per la seva banda, invocaven el mateix principi de dret
per a justificar la respectiva intervenció, és a dir, l'autoritat delegada
del papa. Aquest era el cas d'Arnald de Pomers que, instat pel bisbe a
lliurar els béns que tenia embargats, es mostrà reticent a fer-ho,
al.legant que ell era delegat del rei, el qual a la vegada ho era, mitjançant
rescripte, del mateix papa(22).
Però on millor es reflectia la confusió i dispersió dels béns de la
Casa del Temple, oferint un espectacle veitablement depriment, era en
els nombrosos objectes mòbils disseminats arreu. Sovint es tracta
d'estris gairebé insignificants com, per exemple, un forrellat( 23) . La
mateixa banalitat, però, d'aquests objectes, lluny d'aminorar la penosa
impressió d'expoliació despiadada, encara la referma: morters de pedra
de diferents tamanys, bancs de fusta, llits, olles grosses i petites,
matalassos, piques de pedra, diversos atuells de cuina, pales, bótes de
vi, sacs de farina, selles de muntar, cuirasses, i fins i tot, garbes de blat
i caps de bestiar, com xais, porcs, etc. Tots aquests objectes i caps de
bestiar són mencionats en les actes de devolució. En alguna ocasió es
tracta d'objectes sumament útils per a l'administració de la Comanda,
com un Llibre-Capbreu, o bé d'objectes valiosos per al culte, com un
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relicari de plata que va passar a la Capella que el comte d'Empúries
havia dotat a Bellcaire(").
Un reticent era, precisament el comte d'Empúries. Ponç Hug IV
rebé el 15 de setembre una carta del bisbe Bernat de Vilamarí
intimant-lo a fer devolució integral dels esmentats béns mitjançant un
document públic, per haver-se enterat per persones fidedignes que el
comte havia retingut i continuava retenint béns de tota mena
pertanyents als Templers (25) . Una carta en termes semblants fou
dirigida a Dalmau de Rocabertí, senyor de Peralada. Per a la publicació
havia recorregut als rectors i encarregats de les parròquies que de prop
o de lluny tinguessin alguna relació amb l'orde. L'amonestació de la
greu obligació de restituir -malgrat l'èmfasi de l'estil de l'època- era
seriós de no fer-se'n cas, adoptava una actitud d'amenaça que encara
no era d'excomunió com ho seria més endavant(26). En el fons, però,
l'objectiu de la carta era fer pressió perquè Arnald de Pomers lliurés
els béns de la Casa i Comanda de Castelló que es trobaven sota la
jurisdicció del senyor de Peralada. Aquest, per la seva banda, a l'igual
del comte d'Empúries, demorava la devolució dels béns que personal-
ment retenia, com es desprèn del contingut de la carta del bisbe una
vegada fetes les declaracions dels emfiteutes de les quals ja hem parlat.
Es obvi que l'acció dels senyors locals -el comte d'Empúries i el senyor
de Peralada-, petits sobirans a casa seva, s'havia avançat a l'autorit-
zada intervenció d'Arnald de Pomers.
Un altre requiriment fou el dirigit a Pere Berenguer Begudà, el
qual contesta al bisbe el 29 d'octubre al .legant la seva condició d'home
propi i batlle de la Casa del Temple de Castelló per tot el comtat de
Besalú, càrrec que li venia per tradició familiar. Aquesta espècie de
curriculum vitae era presentat com a garantia que ell no retenia ni
sostreia per negligència o malícia cap dels béns, propietats i
possessions dels Templers. El problema residia en el fet que Pere B.
Begudà havia estat nomenat pel rei també vicari i batlle dels esmentats
béns, i sense el consentiment reial no s'atrevia a donar una resposta
adequada sobre 1'assumpte(27).
Són òbvies les dificultats amb qué el bisbe de Girona topà per
aplegar els béns dels Templers de Castelló que havien anat a parar a
mans dels oficials reials. L'argument que esgrimien per negar-s'hi, és a
dir, la falta d'autorització del rei, en realitat tampoc mancava de
fonament. Jaume II, en efecte, havia començat a considerar, abans de
la darreria de 1307, el possible destí dels béns de l'orde de la Corona
d'Aragó. Ja a partir d'aquest moment, estava involucrat en negocia-
cions sobre els béns de 1'orde(28). Això explicaria la tossuderia del
monarca en mantenir-ne el control a despit dels requeriments de
lliurar-ho als legítims representants de Clement V.
Les posicions dels oficials reials i els delegats del papa no havien
canviat a la darreria de 1309. Si ens hem detingut en aquesta exposició
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epistolar, no ho hem fet amb l'afany d'esbrinar-ne els detalls, sinó per
demostrar una situació extremadament confusa que, en definitiva.
girava a l'entorn d'equívocs i interessos inconfessats.
Traspàs dels béns del Temple de Castelló d'Empúries
a l'orde de Sant Joan de Jerusalem
En el Concili de Vienne, celebrat el 22 de març de 1312, el papa
Climent V publicà la butlla Vox in excelso en què decretava la supressi,°)
de l'orde del Temple. No ens correspon aquí prendre partit sobre les
causes del procés dels Templers ja suficientment estudiades pels
historiadors. El nostre judici es limita, respecte a l'orde en general, a
la cèlebre frase de Bossuet: «Ils avouèrent dans les tortures, ils nièrent
dans les suplices»" ). Referent als nostres Templers de la Corona
d'Aragó, és suficient dir que varen ser absolts dels pretesos delictes
per un Concili Provincial que es celebrà a Tarragona el 4 de novembre
del mateix any.
El 8 de març de 1312 -coincidint amb l'esmentat Concili- Arnald
de Pomers fou substituït del càrrec de procurador per la Corona dels
béns de la Casa del Temple de Castelló per Eimeric d'Usall, ciutadà
barceloní, que apareix documentat fins al 22 de novembre de 1317 com
a comanador comandatari de nomenament reial(3°).
A començament del mes de maig -concretament el dia 2- de
1312, Climent V havia assignat els béns del Temple als Hospitalers
amb la butlla Nuper in generali. Però els béns situats a la Corona
d'Aragó, entre altres, varen ser exceptuats com a resultat de les
gestions de Jaume II. Aquest monarca posà molts entrebancs al
lliurement del patrimoni de l'orde del Temple als nous titulars. D'una
manera molt semblant a les dificultats que tingué el bisbe de Girona
en el procés de devolució dels béns, els Hospitalers també toparen amb
la mala voluntat dels comissaris generals nomenats pel monarca.
Referent als béns mobles de la Casa del Temple de Castelló, ja abans
de l'apertura del Concili de Vienne -com hem pogut veure- havien
desaperagut quasi en la seva totalitat, quant als béns immobles, els
Hospitalers no pogueren prendre'n possessió fins al 1317, any en què
fou feta la transacció entre l'orde de l'Hospital i el rei. Per tant, la
confiscació dels esmentats béns s'havia perllongat cinc anys més enllà
de 1312.
Guillerm Jordà succeí a Bartomeu Bleda en el càrrec de batlle
de la Casa, que aquest havia exercit durant uns anys especialment
difícils per l'orde. Documentalment el nou batlle apareix des de 1212
fins a 1317 en diversos contractes i gestions com, per exemple, la
concessió de les batlleries de Vilamalla i de Fortià a Berenguer Macip
i Guillerm Cavaliere respectivament, o bé el cobrament de censos com
les quatre mitgeres d'ordi del jueu de Castelló Salomó Salandini(".
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Un any després de la transacció, el 14 de març de 1318,
constatem documentalment el primer comanador hospitaler, Pere de
Va11(32) . E17 de juliol ven els censos i altres drets que la Casa del Temple
tenia a la parròquia de Begudà. Les seves actuacions són les normals
del seu càrrec, que per cert, exercí durant poc temps. ja que el 13 de
novembre de 1319 és la data que registra la seva última intervenció
consistent en el pagament a uns clergues per les celebracions a la
Capella (") . Tanmateix hi ha un punt que no sembla massa clar en els
primers mesos d'aquest comanador, el 14 de juny de 1318, en efecte,
apareix en un instrument Ramon Gironès fent ostenció d'una cèdula
al veguer del comte sobre una determinada actitud negativa de Ponç
Estarrer. En aquest document es fa constar que Ramon Gironès té el
càrrec de Custodi de la Casa de Castelló que antigament fou del
Temple, en nom del Castellà d'Amposta(34) . Aixe, significa que el
comanador Pere de Vall estaria ausent durant la data esmentada i
tenia cura de la Casa un Custodi que depenia directament del Castellà
d'Amposta perquè encara no s'havia creat el nou districte del Gran
Priorat que dindria lloc el 26 de juliol de 1319(35).
Ramon d'Empúries, gran prior de Catalunya, va fer concessió a
Ponç Estarrer, de Castelló, de comprar tots els drets de la Comanda
des de la festa de l'Anunciació de 1319 fins a sis anys més tard. A
l'igual d'un comanador, Estarrer definí gent de Navata, Pau, Llers,
Fortianell, Garrigàs, i cobrà certes quantitats per mitjà del batlle
Bernat Cerdany, procedents dels drets que la Casa tenia al comtat de
Besalú(36).
E1 cas del comanador Poch
El 27 d'agost de 1326 apareix documentalment per primera
vegada Guillerm Poch, que actua en qualitat de comanador hospitaler
en la confirmació d'una Borda que es tenia per l'antiga Casa del Temple
amb prestacions de cens, tasca, agraris i brassatge ("). A través dels
papers Guillerm Poch fa la impressió de ser un d'aquest subjectes
infatigables en les seves activitats (m. Per situar aquest personatge en
el context d'aquells anys, cal tenir en compte que ben entrat el segle
XIV, al frec de l'investiment dels Hospitalers de la Comanda de
Castelló, perduraven encara certes situacions confuses resultants
probablement del desordre anterior. Les circumstàncies afavorien tota
espècie de gosadies en els subjectes més desaprensius. La rica
herència que tot just havia sobrevingut a l'orde de l'Hospital
comportava traspassos lents, reajustaments complicats i inclús la
intervenció de personal fins llavors desconegut.
En el marc d'aquestes confuses circumstàncies, pels volts de
1324, Guillerm Poch féu la seva aparició a Castelló vestint en públic
l'hàbit de l'orde de la Mercè per la redempció dels captius i residia al
Convent de Sant Bartomeu, situat al Pla davant la	 Dos anys
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més tard -1326- , Guillerm Poch vestia l'hàbit i la creu d'hospitaler de
Sant Joan de Jerusalem. L'opinió comú era que fra Guillerm havia
professat en aquest orde, ja que es comportava de fet com a hospitaler,
actuava en qualitat de comanador, tenia estretes relacions amb el
ex-prior Ramon d'Empúries i amb altres cavallers de l'orde. A més,
actuava de preste a la Capella del Temple en les cerimònies litúrgiques
en dies de festa destacada(".
Aquesta situació equívoca durà incomprensiblement uns quants
anys fins que fou expulsat violentment de l'orde de Sant Joan de
Jerusalem. Conservem d'aquesta escena el testimoniatge del jurisperit
Castelló Pere. Traduïm literalment a fi d'evocar l'estil de l'època: «...vaig
veure el venerable fra Arnald d'Olms, conegut meu, prior de Barcelona
de l'orde de l'Hospital de Sant Joan i també comanador de la Casa de
Mas-Déu i a fra Ramon d'Empúries, aleshores, jo testimoni, vaig veure
que es trobaven allí dos o tres frares més llevat de fra Guillerm Poch,
varen entrar en una habitació de la Casa de Cotlliure (41) i allí
deliberaren, i en haver acabat varen empènyer fra Guillerm Poch que
va entrar a la Casa i vaig sentir dir que fra Arnald d'Olms i fra
Ermengol amb consentiment dels altres frares 1i arrencaren al dit fra
Guillerm Poch la «gramàsia» i la creu que portava, i després el tingueren
empresonat fins que fra Arnald d'Olms se l'endugué a la Casa de Mas-
Déu i durant un temps el tingué allí captiu, I d'aquell dia ençà no vaig
veure, que Guillerm Poch portés més ni l'hàbit ni la creu de dit orde»(".
Coneixem molts detalls sobre l'enigmàtic personatge arran d'un
procés de rèplica dels testimonis que declararen l'any 1336 contra els
marmessors d'Ermessendis, vídua de Guillerm de Montblanch de la
Vila de Castell643'. Segons el comú parer dels vint-i-dos testimonis
declarants, Guillerm Poch era un home turbulent i enginyós, capaç
d'induir a fals testimoniatge subjectes que per la seva extrema pobresa
i pels seus costums poc recomanables podien fàcilment ser sobornats.
Dotat d'una gran sagacitat i astúcia, era capaç de fer declarar als
testimonis el que li convenia, i es vantava -afirma Bernat Cerdany- «de
no haver-hi en el món plet que, portat per ell, creiés perdre'l»(").
Sobre Guillerm Poch va caure l'excomunió major a l'església
parroquial de Santa Maria de Castelló d'Empúries(").
Aquest lamentable episodi posa de manifest que perdurava
l'estat d'extraordinària confusió en què es trobava per aquell temps la
Casa del Temple de Castelló, malgrat haver-se'n possessionat els
cavallers de l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem.
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NOTES
(1) Aquest silenci fa estrany, però no ens decidim a formular cap hipòtesi per manca
d'informació suficient. E1 darrer comanador de la Casa del Temple de Castelló fou
Romeu Burget. Abans ho havia estat de la Comanda de Barcelona (Palau), com es
desprèn de documents dels anys 1285 i 1295. ACA, pergamins de Pere III, n? 474
i de Jaume II, n? 518, respectivament. En 1280 o 1281 fou nomenat comanador de
Palau, però des de maig de 1282 aquesta denominació fou canviada per la de
comanador de Barcelona, malgrat continuar administrant totes les possessions de
l'antiga comanda de Palau. ACA, pergamins de Pere III, n? 294, 301, i els n?
324-330. El rei Alfons III li havia encarregat la col•ecta dels subsidis reials. ACA,
ref. 81, f. 76-76v, i en aquesta mateixa línea d'activitats seculars, el trobem el 1289
amb credencials per rebre certes quantitats provinents dels oficials reials. Ibídem,
reg. 80, f. 127v.
(2) És un dels aspectes de l'orde del Temple més suggestius. Cal, però, distingir les
causes de tipus econòmic de les de tipus polític i personal, com la interessada
intervenció del rei francés, que marca el cop de maça definitiu. Si bé la decadència
de l'orde del Temple es manifesta clarament a la darreria del segle XIII amb la
pèrdua de l'últim bastió a l'Orient, abans, però, d'aquest fet determinant, feia
estranyesa la desproporció entre els mitjans a disposició de l'orde i la seva
utilització. Desproporció que es concretava en la diferència que hi havia entre
l'enorme riquesa acumulada i l'escàs rendiment militar dels últims temps. De fet,
dels quinze mil Templers dels quals disposava l'orde a l'inici del segle XIII, la
majoria residien a l'occident i no anirien mai a Terra Santa. Era evident que
l'esperit de la Creuada, que havia mantigut la Institució, s'anava apagant. No era
aliè a aquestes síntomes de decadència el fet d'algunes vocacions dubtoses
provinents de nobles sense fortuna, que cercaven conciliar el gust de la guerra,
els ideals cristians i els interessos temporals. L'urc de poder i de riqueses acaben
per desenrotllar un irritant orgull que provoca el temor i l'enveja expressats en
dures crítiques. Vegeu una síntesi breu de les causes de la decadència de l'orde
del Temple en Henry Marc-Bonnet Histoire des Ordres Religiewc, Presses
Universitaires de France, Paris, 1968.
(3) Vegeu A.J. Forey, The Templars. o.c., pàg. 356.
(4) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 334. No hem trobat l'esmentat inventari ni
en ACA, on lògicament hauria d'estar arxivat, ni en AHPG, on per tractar-se d'un
instrument públic, d'haver-se fet a Castelló, sembla que hauria de constar entre
els protocols notarials.
(5) Ibídem, f. 331.
(6) Vegeu H. Finke. Papsttum und Untergang des Templeordens. Münster, 1907. II,
286-288, doc. 140, o.c.
(7) Vegeu A.J. Forey, The Templars, o.c. nota 19, pàg. 366.
(8) Vegeu Miret i Sans, Les Cases., o.c. pàg. 380.
(9) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 298. El document diu textualment:
«...comparuit (borrat per la humitat) de Comellis canonicus Monasterii Sancte Mar
(borrat) Olivis coram Domino Episcopo et denuntiavit... quod tempore quo
capiebantur Fratres dicti Ordinis Militie Templi ipse audivit a Fratre Romano
Burgeti Commendatore Domus Militie Templi Castilionis et qui tunc tenebat in
Comanda Domum Aquaviva quod ex quo (borrat) scilicet Templariorum ita male
tractabat quod ipse commendaret cuidam sorori sue de Civitate Barchinone Mille
solidos vel sibi videretur dixit de duo Milia solidis nescit si fecit dictam
Commendariam vel non».
(10) Ibídem, folis 302 i 304.
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(11) El Liber Dialogorum de Sant Gregori el Gran també el tenien els Templers de
Monzon, que el 1313 junt amb altres set llibres d'aquella Comanda varen ser
lliurats al rei. Vegeu A.J. Forey, The Templars, o. c., pàg. 282. Sobre el Liber
Dialogorum de la Comanda de Castello, ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 302.
(12) Ibídem, f. 287v.
(13) A la segona part d'aquest treball, a l'apartat LA CASA DEL TEMPLE.
(14) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 302.
(15) AHPG. Cast., Vol, 26, definició de Francisca, filla de Ramon Font, d'Armentera,
ofeminan dicte Domuso (1310). Vol. 29, cobra un cens a un tal C. Lladó, de Castelló,
per un peça de terra situada al Pla del Llonguets (1311). Vol. 83, venda a Ramon
Hostolier de Perpignà de la llana ode lane ovium domus militie Templio (abril i maig
de 1308). Vol. 84, definicions de Saurina, Guillerma, de Vilanova, i d'Andreu
Granell, batlle de la Casa del Temple de Castelló, a Vilanova (1310).
(16) Vegeu A.J. Forey, The Templars, o.c., pàg. 375.
(17) Regestum Clementis papae V, III (Romae, 1886), 303-304, doc. 3484, i 312-315,
doc. 3515, citat en la nota 13 de l'obra citada de Forey, pàg. 365.
(18) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 240.
(19) Ibídem, Literalment el document diu ∎∎Nos igitur ut tenemur volentes mandatis
Apostolicis tamquam filii obedientiam Nobilitatem vestram ex parte nostra
rogamus ac ex parte Domini Papae ortamur, requirimus et monemus, quod omnia
Bona immobilia et Personarum eius, quod ad manus vestras seu officialium
vestrorum secundum formam predictam Literarum quomodolibet pervenerunt
infra mensem; mobilia vero infra duos cum omni integritate venerabili Episcopo
Gerundensi Diocesano vestro restituatis seu tradi, et restituí
(20) Vet ací la llista dels representats: Domènec Peya, Berenguer Pasqual, Ramon Mir
(clergue), Bernard Durard, Castelló Dortarex, Ramon Llorenç, Guillerm Pasqual,
Ramon Arnald Domènec Bonaventura Olot, Berenguer Bigorra, Pere Garol, Arnald
Pelet, Pere de Riera, Ramon Sabater, Domènec Feliu, Pere Moragues, Pere
Sapellicera, Guillerm de Frexeneda, Pere Miró, Guillerm França, Domènec Joan
Guilmeta, Pere Vidal, Pere Julià, Bernat Julià, Bernat Bels, Joan Nideveres, Pere
Raditor, Bernat de Vilar, Ermenessendis Texada, Bernat de Vilanova, Guillerm
Capdera, Arnald Ferrer, Berenguer de Riba, Saurina de Taxa, Pere de Navata,
Berenguer Garriga, Pere d'Hospital, Guillerm de Riba, Arnald Joan de Castro, Pere
Totbau, Pere de Campbarlet, Pere de Vulpieres (fill), Pere Saula, La muller de
Berenguer Savallà, Guillerm Galceran, Guillerm Sagal, Guillerm de Salell (clergue),
Arnald, clergue de Vilafant,(?) Francesc, Ramon Grifesa, Pere d'Olivet, Joan de
Riba, Joan Esquenat, Guillerm Domènec Guaspert o Gaubert, Bernat de Planes,
Ramon Scriptor, Bernat Cusin, Gil Sagi, Ramona Pelipar (o Pellicera ?), Bernat de
les Valls d'Albons, Joan de Plaja Martina, Guillerm Sinfred, Bernat Marzà, Pere
March, Ramon March, Pere de Cla- (?), Castelló Tomàs, Guillerm Bret, Bernat
Seseres, Bartomeu Seseres, Guillerma Pelipar (o Pellicera ?), Brumissenda Planes,
En Malla, Alamand Burd. ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, folis del 270 al 329).
(21) ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 322.
(22) f. 332v. El document diu textualment: «...cum Dominus Rex confidens de
legalitate de Arnaldi de Pomeriis de Castilione Impuriarum ex potestate et
auctoritate a Serenissimo in Christo Patre ac Domino Summo Pontifice sibi
concessa cum suo papali rescripto super emparandis Castris et Bonis Templa-
riorum.... exemple clar d'aquest forcejament per a fer-se amb els béns del
Temple, el trobem ja força avançat l'any 1310 en el cas del Castell de Pals que, si
bé correspon a la comanda d'Aiguaviva, té relació amb Arnald de Pomers, com a
administrador reial dels béns de l'orde situats al comtat d'Empúries, i serveix per
illustrar la irregularitat d'aquesta situació. Heus ací una carta: Al molt honrat
Pare en Cristo al Senyor en Bernat, bisbe de Girona, de Vós Dona Sança
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vescomtessa de Cabrera, salut, etc. laltra die vos protesta Arnalt de Moyono
Procurador nostre, que Vos nos deguessets restituir cent vint sous de Barcelona
de tern, los quals nos vos aujeu fets lliurar, perço com dehiets que aujets loch de
rehebre los Drets del Temple qui pren el Castel nostre de Pals, al (borrat) rendep
é despux son nos estats penyorats per officials del Senyor Rey, per ço affermem
que el Senyor Rey pren les rendes del Temple, é Vos no ò avets volgut fer. per que
nos Vos p–(borrat) et requerem quels dits cent vint sous nos retats, ols nos ffassats
retre als officials del Senyor Rey. En altra manera ab mal é ab greu quens essesia
aurem ò (borrat) penyorar car nous es semblant que (llacuna) raho (borrat) robada.
Datà Pals qui –(borrat) (Idus) –nii anno Domini milesimo trescentesimo (borrat)»
(=5 Idus junii –és a dir, el 9 de juny– de 1310. El cas passà en última instància a
l'arquebisbe de Tarragona i al bisbe de València, i per una concòrdia es resolgué
la devolució del pagament del Delme. Però aquesta resolució ja no ens interessa
tant com fer ressaltar la confusió imperant per una mala interpretació de drets.
ACA, Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, folis 337-339v.
(23) Ibídem, f. 293.
(24) Ibídem, f. 287v. (Capbreu), passim (altres objectes), f.302 (relicari). No sabem si els
objectes de culte de la Capella del Temple –malgrat ser en tot temps les peces
predilectes de tota depredació–, varen sofrir una dispersió semblant. Tanmateix,
ja amb anterioritat a l'any 1316, Bartomeu Bleda tenia en custòdia, després
d'haver-los aplegat, calzes de plata, creus, palis, custòdies, llibres i altres
ornaments i equipament de la Capella. AHPG, Cast. Vol. 90 Quin valor material
tindrien aquests objectes sagrats?. Difícil de dir-ho, però sabem per altra banda
que les capelles dels Templers eren riques en ornaments: vegeu J. Rubió, R. d'Alós
i F. Martorell, Inventaris inèdits de l'Ordre del Temple a Catalunya, ∎∎Anuari de
l'Institut d'Estudis Catalans», I (1907), pàgs. 391-407. Quant al relicari esmentat,
tenim el testimoniatge de Guillerm Domènec Gauspert, de Castelló, que afirma
haver-lo vist repetides vegades. La declaració diu textualment ...quod vidit
quandam manum argentei in Ecclesia Templi apud Castilionem in qua dicuntur
esse reliquie, quam manum habuit dictus Dominus Comes et vidit eam pluries in
Capella Bellicadri, et fuit de Bonis Templi, et hoc idem de manu dixito, ACA,
Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 302. E1 fet que el comte d'Empúries detingués
aquest valuós objecte de culte, planteja un dels interrogants més espinosos que no
ens atrevim a respondre per no disposar d'informació suficient. Sobre tota altra
hipòtesi, apuntem la possibilitat d'una recuperació d'un objecte donat potser per
la Casa comtal. Considerem aquesta suposició plausible perquè és la que més
concorda amb el judici generós que la Història ha fet de Ponç Huc IV, la
cavallerositat del qual cantaren els nostres poetes provençals. Per altra part, hi
havia objectes que anaven a parar a mans de persones que no pertanyien a l'orde,
però que tenien amb ella una relació de parentiu o de conveniència o amistat. En
efecte, el 6 de novembre el templer Ramon de Vilar després de la persecució dels
membres de l'orde havia donat una capa de color negre i una altra de color blanc
a Joan de Vilar, de Banyoles, que més tard passà al regne de Granada. Un Encant
de tota mena de béns mobles del Temple –segurament procedents de la Casa
d'Aiguaviva– fou portat a terme, abans de les orestitucions», a la ciutat de Girona
pel delegat del rei de l'esmentada Casa, Gabriel d'Allomar, Ibídem, f. 325.
(25) La comtessa d'Empúries afirmava que el comte tenia béns del Temple, ACA,
Monacals d'Hisenda, Vol. 2462, f. 302. Textualment diu « ...quod Dominus Comes
habuit de Bonis ordinis Templi denarios, frumentum et bestiarum», però ignorava
la quantitat exacta. I el mateix comte havia manifestat en alguna ocasió «quod
habuit de Bonis Templi blandum, frumentum et denarios», ibídem.
(26) ACA. Monacals d'Hisenda. Vol. 2462, folis 329v-330. 334v.
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(27) A part de les clàusules d'estil, pròpies de l'època, la carta de Berenguer Begudà
apareix amarada de respecte i delicadesa, deixant entreveure un home profun-
dament honrat. Ibídem, f. 260.
(28) Vegeu H. Finke, Papsttum, 17 pàgs 73-74, doc. 49, citat també per A.J. Forey, The
Templars, o.c., pàg. 359.
(29) La frase de Bossuet és expressiva, pel que signifiquen les darreres paraules d'un
condemnat a mort.
(30) AHPG, Cast. Vol. 88. Les actuacions d'Eimeric d'Usall durant aquest periode són
múltiples, reduïdes, però, a definicions de persones, cobraments de quantitats
pendents, etc., ibídem, vol. 80, (definició de Berenguera (10 febrer) i Brunissenda
(22 de març) de 1315, filles de Berenguer Bover, de Vilanova; dues actes de
cobrament de quantitats pendents; vol. 85 (definició de Pere, fill de Jaume Rocam,
de Pau; Vol. 90, rep diversos objectes de culte de la Capella i altres objectes mobles
de la Casa, de part de Bartomeu Bleda. Per altra banda, aquest últim apareix
encara el 12 de febrer de 1315 com a comprador (o arrendatari) dels rèdits de la
«olim» Casa del Temple, percebent la quantitat de 25 sous a compte de 100 sous
que el Monestir de Cadins feia anualment al Temple de Castelló per certes
propietats i un Cortal ja esmentat més amunt.
(31) Ibídem, Vols. 27, 87, 89, 92. A més d'una permuta, vendes de terra (a Vilanova),
d'una casa (a Fortià), etc.
(32) Ibídem, Vol. 96.
(33) Ibídem Vol. 98 (venda dels drets de Begudà), Vol. 98 (pagaments als clergues).
(34) Ibídem, 93. E1 document literalment diu: «...custos domus Hospitalis Castilione
quae fuit olim militie Templi nomine domini Castellani Emposte...»
(35) Vegeu J. Miret i Sans, Les Cases. o.c., pàg. 389.
(36) AHPG, Cast. Vol. 100 (definició de Francisca, filla de Berenguer de Llaurona, de
Navata, a mans del cambrer del Monestir de Sant Pere de Besalú, 1320), Vol. 104
(algunes definicions: Berenguer Esquenat, 1 maig, i Joan Esquenat, 13 maig, de
1321; de Berenguera Suimera, filla de Julià, de Garrigàs, 1321). Vol. 106, (def. de
Bernat Baldomer, de Fortianell; de Pere de Pujada, de Llers; de G. Villar, de Pau,
1321, aquest mateix any cobrament dels drets sobre els forns de Besalú). Vol. 110,
(cobrament d'un cens per un camp al Pla de Llonguell, 1323). Vol. 112, (def. de
Bernat de Villar, fill d'Esteve de Villar, de Pau, 1323), i d'altres.
(37) Ibídem, Vol. 44 bis. Aquesta Borna estava situada a la parròquia de Sant Sadurní
d'Arenys.
(38) En la documentació molt abundant de Guillerm Poch, cal distingir les actuacions
pròpies del seu càrrec de comanador, dels afers que portava entre mans com a
procurador de la Casa de Ramon d'Empúries, que, a part de la pròpia, sovint
assumia funcions de representant de la Casa Comtal, i distingir encara les gestions
de procurador de particulars. Aquí, per descomptat, solament el tractem com a
comanador de la Casa «vocata Templi». AHPG, Cast. Vol. 44 bis. Estableix en
emfiteusi el Mas («mansata») d'Alamand Burd, de Sant Esteve de Vilacolum (de
Dalt), que havia estat alienat al preu de 1.020 sous melgaresos; defineix a Ramona,
filla de Bernat Nadal, de Vilanova (1326); confirma una vivenda que es té per la
Comanda. Vol. 46, (cobra 32 lliures melgareses, per l'establiment de l'esmentat
Mas Burd; el 27 de juny de 1327 una comunicació datada a l'Espluga del lloctinent
del Priorat H. d'Olosio a G. Poch, comanador de Castelló, concedint-li el pa i l'aigua
i 40 sous pel vestuari. Vol. 48, una concessió a Pere Pellipar, de Navata, d'un casal
o peça de terra al lloc anomenat Alodi del Temple a la parròquia de Sant Martí de
Taravaus (1328). Etc.
(39) ADG. Llig. 12. Secc. C. 1. Literalment el text diu: «... (Castelló Siffred) se vidisse
ad occulum quod dictus Guillermus Poch fuit confertus et receptus frater in ordine
beate Marie Mercedis Captivorum domus Castilionis et sibi induit habitum in
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ecclesia domus predicte per fratres ipsius domus et postea vidit ipsum G. Poch
stare in ipso ordine ultra II annos et portare habitum publice... et postea audivit
ipsum non esse de ipso odine... et se vidisse postea exivit dictum ordinem Ste. Marie
Mercedis dictum G. ipsum esse in ordine Sti. Johannis Jherolomitani et portare
habitum sicut alii fratres palam publice et manifeste bene per V annos...». Altres
afirmen: »desseruit sine licentia magistri ordinis (Ste Marie Mercedis); inclús
s'arriba a dir que «...et fuit dictum per plures personas quod fuit Commendator
domus de Monblanch (Bernat de Rotacàs, mestre de gramàtica de Castelló diu
Commendator de Tarragona sive de Monblanch») et quod adfugit de ipsa domo
cum denariis dicte domus et hoc audivit dici a compluribus personis tam clericis
quam laicis et mercatoribus Castilionis palam publice et manifeste et in diversis
locis diebus et horis in dicta villa et in presentia plurium». Però, sigui el que sigui,
semblaria que ens movem en el camp de la xafarderia.
(40) Ibídem. Alguns ho afirmen: Bernat Cerdany, Arnald Siffred, Bernat de Rotacàs,
etc.
(41) Caucoliberis, bisbat d'Elne. Aquest document sembla confirmar la suposició que
de 1207 a 1312 hi hagué (a Cotlliure) una Casa del Temple. El 1312 passà als
Hospitalers que la detentaren fins el 1345, any en què el rei Pere IV la destruí per
reforçar el castell. R. Vivas, en la seva tesi inèdita, Les Templiers en Roussillon
d'Apres le Cartulaire de Commanderie du Mas Déu, o.c., nega o almenys dubta de
l'existència dels Templers al Palau reial: ∎∎11 nous faut détruire la légende d'une
maison du Temple à Collioure. Les chartes indiquent là une possession rurale, et
en 1204, l'achat d'un terrain contre le chateau pour y faire une des maisons. S'il
y a eu une maison des Templiers, elle ne leur a pas survécu longtemps. Eugène
Cortade, en canvi, en el llibret Le Chateau Royal de Collioure, Tramontana, pàg.
9, cita un document de l'any 1207, en què es fa donació d'un terreny dins l'enclós
de la fortalesa: Archives départementales, Cartulaire du Temple, f. 1. La nostra
documentació sembla confirmar el fet que a Cotlliure existia una Casa dels
Templers que més tard passà a l'Orde de l'Hospital.
(42) ADG. Llig. 12, Secc. C, nP 1. Substancialment afirmen el mateix: Bernat Cerdany,
Arnald Siffred, Dolça, muller de Bernat Ferrer, Bernat de Rotacàs, mestre , i Pere
de Camps, que d'una manera imprecisa diu «incarceratus in terra Rossilionis». Una
de les raons d'aquesta dràstica mesura, segons algun declarant era el fet d'haver
professat abans a l'orde de la Mercè, la qual cosa impossibilitava de ser Hospitaler
de Sant Joan, d'acord amb els estatuts d'aquest darrer orde. Quant a l'esdevenidor
de Poch, un document'datat el 31 de gener de 1333 mostra que aquest no pertanyia
a l'orde dels Hospitalers: »Frater Guillermus Poch olim de ordine Sti. Johannis
Jherolomitani...». AHPG, Cast., Vol. 58.
(43) ADG, Llig. 12, Secc. C, nP 1. D'ell hem extret moltes dades que hem referit poc més
amunt.
(44) Ibídem. Textualment: «...et audivit dici ab eodem Guillermo (Poch) quod non erat
lis in mundo quam ipse quod crederet amittere...».
(45) Ibídem. Així ho declaren Berenguer, pescador de Castelló, Arnald Siffred i Galda,
muller d'Albanell. A l'època de l'esmentat procés, li havia estat condonada la pena,
com sembla deduir-sè del que afirmen alguns declarants.
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APÈNDIX I
Sit notum cunctis quoniam ego Dal (matius de Cast) ilione vendo
domino deo et milicie templi iheroso (limitano...) mei alodi quam habeo
in comitatu Petralatense in terminio Sancte Marie Castilionis. Et affr
(ontat...) a parte orientis in alodio predicte milicie, a meridie in flumen
Sambuce, ab occidente in alodio Berengarii Eschaliva, a parte circi in
alodio Gauçperti militis de Castilione. Quantum infra istas
affrontationes includunt sic vendo deo et predicte militie in manu
Berengarii de Monels preceptoris istius provintie et aliorum fratrum
tam manentium quam advenentium, quantum ego ibi habeo vel habere
debeo per francum alodium et liberum de meo jure in potestate dei et
predicte militie et fratribus trado sine ullo retentu in perpetuum
propter XX. morabitinos barbaroginos et per X. solidos gerundensium,
et de ipso precio nobis emptores nichil remansit. Et est manifestum. Si
quis autem qui contra hanc cartam venditionis venerit ad inrun-
pendum nil valeat facere pro sola temptatione in duplo componat et in
antea firma et stabilis permaneat. Actum est hoc XI. kalendas aprilis.
Anno XXXI. Regni Lodoici regis iunioris. Signum Petri Garrofer.
Signum Bernardi Dodati. Signum Raimundi Olcheri. Signum Beren-
garii Eschalivae. Petrus presbiter qui hoc scripsit. Sub die et anno quo
supra.
Sigui cosa de tothom coneguda que jo Dalmau de Castelló venc
al senyor Déu i a la milícia del Temple de Jerusalem... (part?) del meu
alodi que posseeixo al comtat de Peralada al terme de Santa Maria de
Castelló. Afronta a sol ixent amb alodi de l'esmentada Milícia, a migdia
amb el riu La Muga, a ponent amb alodi de Berenguer Eschaliva i a
tramuntana amb alodi de Gauçbert militar de Castelló. Tot el que
inclouen aquestes quatre afrontacions venc a Déu i a l'esmentada
Milícia a mans de Berenguer de Munells preceptor d'aquesta Província
i dels altres frares tan presents com futurs; tot el que jo posseeixo allí
o tinc dret a posseir, ho dono sense cap retenció i a perpetuïtat per
franc alodi i lliure del meu dret en possessió de Déu i de l'esmentada
Milícia i dels frares per vint morabatins barbarrogins i deu sous
gironesos; i d'aquest preu nosaltres els compradors no n'hem retingut
res. I és cosa manifesta. Si algú irrumpés contra aquesta carta de
venda, no pugui fer res pel sol intent, que pagui el doble i en avant sigui
ferma i estable. Fet l'onze de les kalendes d'abril (= 22 de març) de l'any
trenta-un del regnat de Lluís el Jove (= 1168). Signatura de Dalmau que
faig això i ho afirmo i prego que ho confirmin els testimonis: Signatura
de Pere Garrofer. Signatura de Bernat Dodat. Signatura de Ramon
Olquer. Sigriatura de Berenguer Eschaliva. Pere prevere que ho ha
escrit el dia i any esmentats.
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Ego Dulcia uxor condam Johannis Aragoni de Castilione. Gratis
et spontanea voluntate dono et offero corpus et animam meam in
confrarissam deo et domui milicie templi Castilionis in manu et posse
vestri fratris Romei Burget commendatoris ipsius domus nomine
ipsius domus recipientis, et eligo sepulturam meam in dicta domo et
cimiterio ipsius volens et mandans quod corpus meus sepeliatur in
dicto cimiterio quandocumque contingat me decedere, promittens vobis
quod nunquam alibi eligam sepulturam meam; et dono pro sepultura
mea dicte domui et vobis nomine ipsius recipienti lectum meum cum
pannis ipsius quem habeo in obitu meo, et nichilominus promitto dare
dicte domui et vobis nomine ipsius et vestris successoribus in eadem
pro recognitione annuatim in omni vita mea in festo Natalis domini
mediam libram cere et II denarios comitales ad ipsam lampadis
helemosinam ecclesie dicte domus pro quibus omnibus obligo dicte
domui et vobis et vestris successoribus in ipsa domo omnia bona mea,
et promitto ratum et firmun habeatur. Et nos dictus commendator
recipimus per nos et nostros successores in dicta domo te dictam
Dulciam in confrarissam et participem omnium bonorum spiritualium
dicte domus et promittimus te manutenere et deffendere sicuti alios
confratres dicte domus. Testes: frater Egidius de Villacuto et
Berengarius de Rieria presbiter et Jacobus Borrelli.
III.idus aprilis, die sabbati, anno 1304
(11 d'abril)
Jo Dolça vídua de Joan Aragó de Castelló, lliure i espontàniament
dono i ofereixo el meu cos i la meva ànima com a confraressa a Dèu i
a la Casa de la Mílicia del Temple de Castelló a mans i poder vostre fra
Romeu Burguet, comanador i receptor de la Casa, i elegeixo la meva
sepultura a l'esmentada Casa i cementiri de la mateixa disposant que
quan esdevingui la meva mort el meu cos rebi sepultura a l'esmentat
cementiri, prometent-vos que no elegiré mai ser enterrada en un altre
lloc. I per la meva sepultura lliuro a la Casa i a vos receptor en nom de
la mateixa el meu llit amb els llençols que posseixi en el moment de la
meva defunció. I nogensmenys prometo de lliurar per la salvaguarda
cada any durant la meva vida a l'esmentada Casa i a vos en nom de la
mateixa i als vostres successors en la festa de Nadal del Senyor, mitja
lliura de cera i dos denaris comtals per l'almoina de la làmpara de
l'església de l'esmentada Casa, empenyoro a la Casa i a vos i als vostres
successors tots els meus béns. I prometo considerar-ho com vàlid i
estable. I nos l'esmentat comanador de part nostra i dels nostres
successors t'acceptem, Dolça, com a confraressa i partícip de tots els
béns espirituals de la Casa, i prometem patrocinar-te i protegir-te a
l'gual de tots els altres confrares de la Casa. Testimonis: fra Gil de
Vilagut i Berenguer de Rieria prevere i Jaume Borrell.
Dissabte, 11 d'abril de 1304
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APÈNDIX II
Comanadors Templers de Castelló d'Empúries
Jofre Badat	 1217
Bernat de Montllor 	 1252, 1253
Guillerm de Tamarit	 1263, 1264
Ramon Sa Tallada	 1272
Pere de Redorta	 1288, 1289
Ramon de Sant Andeol (Daniel?) 	 1294
Riambau de Montclús	 1295, 1297
Ponç de Camporell	 1297
Pere de Tamarit	 1299
Simó de Blanes	 1300, 1301
Romeu Burguet	 1304
Clergues de la Casa del Temple
Pere de la Creu	 1287, 1288, 1297
R. Paylola	 1288
P. «clericus dicte Domus» 	 1294
Pere de Vinyals	 1297





Pere Berenguer Begudà (Besalú, Begudà, Bolós,
Montagut, Segaró, Vilademires, Cabanelles i
Crespià)
Pere Rovira (La Vajol)



















Pere Pellipar (o Pellicer?) (Navata, Espinavesa,
Taravaus i Vilanant)
	 1307





Pere de Navata (Llers)
	 1307
Gil Sagi de Figueres (Taravaus)
	 1307
Nota: la data correspon a la de documents.
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